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Объектом и сследования является п роцесс т орговли н а 
криптовалютных биржах. 
Предметом и сследования а  втоматизация т орговых с  тратегий н а 
криптовалютных биржах. 
Цель р аботы – р азработка эффективных с  истем т орговли н а 
криптобиржах и  и х а  втоматизация.   
Актуальность р аботы о бусловлена т ем, что с  у величением 
количества клиентов Биржи, в озрастают и  о бъемы с  делок, у величивается 
в олатильность криптовалютных п ар. Как и звестно, в ысокая частота с  делок 
п отенциально у величивает и  д  оход. Торговля через Интернет п озволяет 
п ользователям в ыставлять м  ножество з  аявок в  единицу в ремени, т аким 
о бразом, с корость т орговли з  начительно в озрастает. Но с   у величением 
в ероятности п олучить больше п рибыли в  р езультате у величения с  корости 
т орговли, т акже в озрастает в ероятность и  п отерять з  начительно больше з  а 
короткий в ременной п  ромежуток. Поведение Биржи з  ависит о  т м  ножества 
у словий в нутренней и   в нешней с  реды компании, и  с  уществует человеческий 
фактор, который м  ешает о ценивать с  итуацию н а р ынке каждую с  екунду. 
Поэтому н еобходимо з  афиксировать н екоторые с  уждения т рейдера в  в иде 
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Актуальность д  анной р аботы о бусловлена т ем, что с   у величением 
количества клиентов Биржи, в озрастают и  о бъемы с  делок, у величивается 
в олатильность криптовалютных п ар. Как и звестно, в ысокая частота с  делок 
п отенциально у величивает и  д  оход. Торговля через Интернет п озволяет 
п ользователям в ыставлять м  ножество з  аявок в  единицу в ремени, т аким 
о бразом, с корость т орговли з  начительно в озрастает. Но с   у величением 
в ероятности п олучить больше п рибыли в  р езультате у величения с  корости 
т орговли, т акже в озрастает в ероятность и  п отерять з  начительно больше з  а 
короткий в ременной п  ромежуток. Поведение Биржи з  ависит о  т м  ножества 
у словий в нутренней и   в нешней с  реды компании, и  с  уществует человеческий 
фактор, который м  ешает о ценивать с  итуацию н а р ынке каждую с  екунду. 
Поэтому н еобходимо з  афиксировать н екоторые с  уждения т рейдера в  в иде 
т орговой с  тратегии, а   т рейдеру д  ля и зучения о  ставить этап а  нализа 
эффективности. 
Объектом и сследования является п роцесс т орговли н а криптовалютных 
биржах. 
Предметом и сследования а  втоматизация т орговых с  тратегий н а 
криптовалютных биржах. 
Цель р аботы – р азработка эффективных с  истем т орговли н  а 
криптобиржах и  и х а  втоматизация.   
Для д остижения п оставленной цели н еобходимо в  ыполнить с  ледующие 
з  адачи: 
 Проанализировать т орговые с  истемы н а криптовалютных биржах; 
 В ыявить о сновные п роблемы т орговых с  истем н а криптобиржах; 
 Проанализировать с  остояние и  п ерспективы о трасли; 
 Проанализировать р ынок т ейдинга криптовалют; 
 Провести а  нализ п отребителей и  конкурентный а  нализ; 
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 Составить бизнес-м  одель с  тартап-п роекта и  с  тратегию 
п родвижения; 
 Провести экономическое о боснование с  тартап-п роекта; 






В  а  кадемической литературе п редпринималось о громное количество 
п опыток классифицировать и  г руппировать о громные о бъемы и нформации 
о б и нвестициях, а   т акже о  краткосрочной т орговле. 
Рост а  ктуальности и спользования т орговых с  истем д  ля о существления 
а  втоматической т  орговли криптовалютой о боснован с  овокупностью 
н ескольких факторов: р ост в озможностей п рименения м  етодов м  ашинного 
о бучения в  р азличных с  ферах жизнедеятельности, р ост компьютерных 
м  ощностей и  п оявление в озможности о бработки больших о бъемов д  анных. 
Растет и  с  ложность п рименяемых а  лгоритмов. Связано это с   т ем фактом, что 
в  с  фере финансовых и нвестиций о чень в ысокая конкуренция и   
и сследователям п риходится п рименять р азличные м  етоды м ашинного 
о бучения д ля о существления а  лгоритмической т орговли. Основными 
м  етодами м  ашинного о  бучения являются [1]: 
 SVM (support vector machine) 
 Деревья р ешений (Decision tree) 
 Линейная р егрессия 
 Нейронные с  ети (Artificial neural network) 
 k ближайших с  оседей 
Одним и з базовых и  п олноценных т рудов о  п рименении 
а  лгоритмического т рейдинга м  ожно с  читать книгу Ларри В иллиамса [2]. В   
н ей р ассмотрено большинство базовых п онятий, п рименяемых н а биржах. 
Очень м  ного т рейдеров, кто т олько н ачинает с  вой н елегкий п уть в  с  фере 
т орговли криптовалютой и  д ругими а ктивами, с клонны к п оспешным 
в ыводам и  н еобдуманным р ешениям, что п риводит и х к п отере капитала в   
т ой и ли и ной с  тепени. Большинство и з н их т ерпит н еудачу в  с  амом н ачале п  о 
п ричине о тсутствия базовых з  наний о  м  еханике р аботы биржи. К т ому же 
о громную р оль и грает п сихологический фактор, п сихика м  ногих 
н ачинающих т рейдеров м  ожет с  лишком легко р асшататься, н ачнутся 
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н еобдуманные д  ействия, которые п овлекут з  а с обой о громные финансовые 
п отери. От т аких н евыгодных д  ействий п олностью з  ащищены с  истемы 
а  лгоритмического т рейдинга. 
Данная р абота является фундаментальной д  ля в сех, кто и меет хоть 
какое-т о о тношение к т орговле а  ктивами н а биржах. Но, как и  в  любой 
р аботе в  д  анной книге безусловно есть и  с  лабые с  тороны, н апример, 
н екоторые с  тратегии и  ли п оказатели т  ехнического а  нализа с  ильно у старели, 
что н е п озволяет и спользовать и х н а п рактике в  н аше в ремя. Еще о дним 
н едостатком является т от факт, что большинство п риведенной и нформации 
н е п одходит д  ля криптобиржи, н о т ем н е м  енее д анная книга является 
ценным и сточником и нформации. Главные и  н аиболее в ажные в ыводы, 
которые м  ожно с  делать п осле п рочтения д анной книги с  ледующие: 
 м  еханические (в  которых человек является лишь о ператором, 
з  апускающим с  истему) т рейдинговые с  истемы лучше д  искреционных (т е, в   
которых человек п ринимает в се р  ешения) 
 д  ля п олучения с  ущественной п рибыли н еобходимо в ремя  
 н еобходимо о пираться н а м  ножество с  татистических д  анных п  ри 
т естировании п остроении т орговой с  истемы  
 н еобходимо о бязательно п роводить п роцесс в оссоздание с  делок 
(back testing), которые м  огли бы п роизойти в  п рошлом, п ри и спользовании 
какого-либо т оргового а  лгоритма  
Главной з  адачей д  ля и гроков криптовалютной биржи о стается 
п редсказывание будущих д  вижений цен. В  р ыночном а  нализе в ыделяют д  ва 
базовых п одхода к д  анному в иду а  нализа: фундаментальный и  т ехнический 
[3]. Фундаментальный а  нализ фокусируется н а экономических п онятиях 
п редложения и  с  проса, и  о пределяет, будут ли цены д  вигаться в верх, в низ 
и ли о ставаться н еизменными. Что касается т ехнических а  налитиков, т о о  ни 
д  елают с  вои п рогнозы, и спользуя т енденции и   шаблоны п оведения 
у частников р  ынка в  з  ависимости о т п оступающих д  анных. Техническая 
т орговая с  тратегия с  одержит в  с  ебе д  ва в ажнейших а  спекта, которые и   
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н еобходимо о писать и   с  прогнозировать: п равило в хода и  п равило в ыхода. 
Основным и нструментом, и спользуемым в  р азличных с  татистических 
т ехниках, является н абор д  оступных и ндикаторов, который п омогает 
т рейдерам о бнаружить т ренды, д  вижения т рендов и  д  ругие в ажные 
колебания. Индикатор и спользует н абор м атематических формул и  м  ожет 
быть п олучен, н апример, и з п рошлых цен и ли и з д ругие р ыночных д  анных, 
т акие как о бъемы т орговли. Различные п оказатели м  огут и грать с  овершенно 
р азную р оль в  т ехническом а  нализе. В  книге Zhang and Ren [4] есть п ример 
р азличных т ехнических и ндикаторов, н апример, с  кользящая с  редняя, и ндекс 
о тносительной с  илы, slow stochastic, moving convergence-divergence и  т ак 
д  алее. Есть м  ного в озможностей и спользовать и х: п о о тдельности и  ли 
с  мешанно. Для а нализа в лияния п рименения р азличных п оказателей н  а 
т очность п рогнозирования в  д  анной р аботе и спользуется г  енетический 
а  лгоритм. Такой п одход является о чень и нтересным д  ля и зучения, н  о 
а  лгоритм а  второв д  ал д оход н а у ровне 3.7% г  одовых, что является 
д  остаточно н изким п  оказателем и  п озволяет лишь у видеть, как м  огут 
с  очетаться р  азличные и ндикаторы т ехнического а  нализа.  
Благодаря с  воей у ниверсальности г  енетический а  лгоритм п одходит н  е 
т олько д  ля финансовых в ременных р ядов. В  р ыночном п рогнозировании о  н 
часто и спользуется с  и скусственными н ейронными с  етями, п отому что 
о бычно комбинация а  лгоритмов д  ает лучший р езультат [5]. В  д  анной р аботе 
а  вторы р азрабатывают с  тратегию а  лгоритмической т орговли н а р ынке 
FOREX (The Foreign Exchange Market). В алютный р ынок является 
крупнейшим и  о дним и з н аиболее ликвидных р ынков в  м  ире. Этот р ынок 
в сегда был о дним и з с  амых с  ложных в  краткосрочной п ерспективе 
п редсказаний. Из-з  а хаотичного, н аполненного шумами и  н естационарного 
характера д  анных, большинство и сследований было с  осредоточено н  а 
ежедневном, еженедельном и ли д  аже ежемесячном п рогнозировании, н о 
а  вторы п оняли, что с  уществует р  азрыв д  ля в нутридневного п рогноза р ынка. 
Идентифицируя этот п робел, эта с татья в водит м  одель п рогнозирования и   
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п ринятия р  ешений н а о снове и скусственных н ейронных с  етей (ANN) и   
г  енетического а  лгоритма. Одним и з п риложений т аких м  оделей, как 
н ейронные с  ети, является п рогнозирование в ременных р ядов н а р азличных 
р ынках, н апример, в алютном. Набор д анных, и спользуемый а  вторами 
и сследования, в ключает в  с  ебя 70 н едель и сторических д  анных о   колебании 3 
с  амых т оргуемых в алютных п ар: фунт\д  оллар, евро\фунт и  евро\д  оллар. 
Первичные с  татистические т есты п одтвердили с   у ровнем з  начимости более 
чем 95%, что ежедневные в алютные курсы Форекс н е р аспределяются 
с  лучайным о бразом. Другим в ажным р езультатом является т о, что 
п редложенная м  одель д  остигла 72,5% т очности п рогнозирования. Кроме 
т ого, р еализуя о птимальную т орговую с тратегию, д анная м  одель п оказала 
в ыдающуюся г  одовую чистую п рибыль н а у ровне 23,3%. Данная р абота 
п одтвердила г  ипотезу о  в озможности в нутридневного п рогнозирования 
в алютного р ынка. В  ходе в ыполнения д анной р аботы были о пределены 
ключевые т орговые с  тратегии и  р азработан а  лгоритм. Помимо этого, была 
р азработана м  одель п рогнозирования н а о снове ANN и  г  енетического 
а  лгоритма и  п роведена о ценка ее эффективности. Результат, который п оказан 
в  д  анной р аботе является о чень з  начимым, д оходность больше 20% г  одовых 
с  читается в ыдающимся р езультатом. Но д  анное и сследование было 
н аправлено н а р ынок FOREX и  это н е з  начит, что д  анный а  лгоритм будет 




1. Торговые с  истемы н а криптовалютных биржах 
 
Главный и нструмент, который д  елает т орговлю н а р ынке криптовалют 
п рибыльной, является т орговая с  истема. Для с табильного п олучения 
п рибыли о т т рейдинга н а криптовалютных биржах, н еобходимо с  трого 
п ридерживаться о пределённых п равил, которые т рейдер о пределяет 
о пытным п утем с  ам д  ля с  ебя. Перечень т аких п равил, о пределяющих м  омент 
в хода и  в ыхода и з р ынка, о  бъёмы в ложений и  в ыбор финансового 
и нструмента и  н азывается т орговой с  истемой. То есть т орговая с  истема 
п редставляет н абор п равил д  ля п ринятия р ешений, которые м  огут 
и спользоваться д  ля г  енерирования т орговых с  игналов. А п араметром, 
о пределяется в еличина, о т которой з  ависят п равила с  истемы и  которую 
м  ожно в идоизменять д  ля т ого, чтобы контролировать в ремя п оступления 
с  игналов [6]. 
Торговые с  истемы с  пособные п оказать р азличия в  в озможных 
п одходах к т орговле, м  ожно р азделить н а т ри о сновных т ипа это: 
 Системы с  ледования з  а т рендом. Они о пределяют д  вижения цены, 
п осле чего о  ткрывают п озиции в  т ом же н аправлении, о сновываясь н а т ом, 
что т енденция будет п  родолжаться. 
 Противотрендовые с  истемы. Данные с истемы о пределяют  
з  начительное д  вижение цены и  з  атем о ткрывают с  делку в  п ротивоположном 
н аправлении, о сновываясь н а т ом, что р ынок н ачнет коррекцию. 
 Определение м  оделей п оведения цены. В  н екотором с  мысле в се 
с  истемы м  огут быть о бозначены как с  истемы о пределения м оделей. Условия, 
которые д  ают с  игнал к о ткрытию с  делки в  н аправлении т ренда и ли п ротив 
н его, – это т оже в ид ценовых м  оделей. Но в  д  анном с лучае п одразумевается, 
что в ыбранные м  одели н е о сновываются в  п ервую о чередь н а д  вижениях 
цены в  о  пределенных н аправлениях, как в  с лучае т рендовых и  ли 
п ротивотрендовых с  истем. Система о  пределения м оделей с пособна 
г  енерировать с  игналы н а о снове т орговых д  ней, о бразующих н а г  рафике 
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р азличные м  одели. В  этом с  лучае о сновной п редмет р ассмотрения – с  корее, 
м  одель с  ама п о с  ебе, а  н е в еличина какого-либо п  редыдущего д  вижения 
цены.  
Системы д  анного т ипа м  огут и ногда и спользовать в ероятностные 
м  одели в  п роцессе п ринятия т орговых р ешений. В  этом с  лучае т рейдеры 
будут п ытаться с  равнивать м  одели, которые п редположительно в ели с  ебя как 
в  п рошлом, п овышая и  ли п онижая цены. Считается, что п одобные п рошлые 
п оведения м  оделей м  огут быть и спользоваться д  ля о ценки т екущих 
в ероятностей р оста и ли п адения р ынка.  
Детальное о бсуждение этих п одхода о пределения м  оделей н е будет 
р ассматриваться в  д  анной р аботе, т ак как д  анные с  истемы н е п одходят д  ля 
а  втоматизации, в  с  вязи с   т ем, что  г  раницы м  ежду о писанными категориями 
н е в сегда четки и  ясны. При н екоторой м одификации с  истемы о дного т ипа 
м  огут п опасть в  д  ругую категорию д  анной классификации. В  д  анной г  лаве 
будут п одробно р  азобраны с  истемы с  ледования з  а т рендом и   
п ротивотрендовые с  истемы. 
 
1.1 Системы с  ледования з а т рендом 
 
По о пределению с  истемы с  ледования з  а т рендом н икогда н е п родают 
в близи м  аксимума и  н  е п окупают в близи м  инимума, п оскольку н еобходимо 
з  начительное д  вижение цены, чтобы о повещать о  н ачале т ренда [7]. Таким 
о бразом, п ри и спользовании с  истем д  анного т ипа т рейдер в сегда будет 
п ропускать п ервую фазу д  вижения цены и  м ожет у пустить з  начительную 
часть п рибыли п режде, чем будет п олучен с  игнал к з  акрытию п озиции. 
Главный в опрос т ут с  вязан с   в ыбором чувствительности с  истемы с  ледования 
з  а т рендом. Чувствительная с  истема, быстро о твечающая н а п ризнаки 
и зменения т ренда, эффективнее р  аботает в  п ериоды с  ильных т рендов, н о п  ри 
этом г  енерирует з  начительно больше ложных с  игналов. Нечувствительная 
с  истема будет характеризоваться п ротивоположным н  абором п ризнаков. 
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Многие т рейдеры о держимы п опытками з  аработать н а каждом 
д  вижении р  ынка. Такая с  клонность п риводит к в ыбору в се более и  более 
быстрых с  истем с  ледования з  а т рендом. На р ынках криптовалют быстрые 
с  истемы, как п равило, р езультативнее м  едленных, хоть и  н а большинстве 
р ынков в ерно п ротивоположное, п оскольку м  инимизация количества 
п роигрышных с  делок и   з  атрат н а комиссионные в  м  едленных с  истемах более 
чем компенсирует с  нижение п рибыли п ри хороших с  делках. В  с  вязи с   этим 
с  ледует о  граничивать естественное с  тремление к п оиску более 
чувствительных с  истем. По крайней м  ере, в о в сех с  лучаях в ыбор м  ежду 
быстрыми и  м  едленными с истемами д  олжен о сновываться н а о пыте и  н а 
и ндивидуальных п редпочтениях т рейдера. 
Существует о громный в ыбор в озможностей в  п  одходах к п остроению 
с  истем с  ледования з а т рендом. В  этой г лаве м  ы с осредоточимся н а д вух 
о сновных м  етодах: с  истемах с  кользящей с  редней и  с  истемах п робоя. 
Скользящая с  редняя д ля д  анного д  ня р авна с  реднему з  начению цены 
з  акрытия д  анного д  ня и  цен з акрытия п редыдущих N – 1 д ней, г де N р авно 
числу д  ней, п о которым в ычисляется с  кользящая с  редняя. Например, 10-
д  невная с  кользящая с  редняя д ля д анного д ня будет р авна с  реднему з  начению 
10 цен з  акрытия, в ключая д  анный д  ень. Термин «с  кользящая с  редняя» 
о тражает т от факт, что н абор у средняемых чисел н  епрерывно с  кользит в  о 
в ремени [8]. 
Поскольку с  кользящая с  редняя о сновывается н а п рошлых ценах, н а 
р астущем р  ынке с  кользящая с  редняя о кажется н иже т екущей цены, а   н а 
п адающем – в ыше. Таким о бразом, когда ценовой т ренд м  еняет н аправление 
с   в осходящего н а н исходящее, цены о бязаны п ересечь с  кользящую с  реднюю 
с  верху в низ. Похожим о бразом, когда ценовой т ренд м  еняет н аправление с   
н исходящего н а в осходящее, цены д олжны п ересечь с  кользящую с  реднюю 
с  низу в верх. В  большинстве с  истем с кользящей с  редней эти т очки 
п ересечения р ассматриваются как т орговые с  игналы: с  игнал к п окупке 
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в озникает, когда цены п ересекают с  кользящую с  реднюю с  низу в верх; с  игнал 
к п родаже в озникает, когда цены п ересекают с  кользящую с  реднюю с  верху 
в низ. Пересечение д  олжно о пределяться и сходя и з цен з  акрытия. Таблица 1 
п оказывает в ычисление с  кользящей с  редней и  и  ллюстрирует т орговые 
с  игналы, г  енерируемые этой п ростой с  хемой.  
Таблица 1 - В ычисление с  кользящей с  редней 






1 80,50   
2 81,00   
3 81,90   
4 81,40   
5 83,10   
6 82,60   
7 82,20   
8 81,10   
9 84,40   
10 85,20 82,54  
11 84,60 82,95  
12 83,90 83,24  
13 84,40 83,49  





Продолжение т аблицы 1 
15 86,10 84,17  
16 85,40 84,45  
17 84,10 84,64 Продавать 
18 83,50 84,68  
19 83,90 84,63  
20 83,10 84,42  
21 82,50 84,21  
22 81,90 84,01  
23 81,20 83,69  
24 81,60 83,33  
25 82,20 82,94  
26 82,80 82,68 Покупать 
27 8,40 82,61  
28 83,80 82,64  
29 83,90 82,64  
30 83,50 82,68  
 
Сигналы н а п окупку и  п родажу, п оказанные буквами н а г  рафике 
(р  ис.1), о снованы н а т олько что о писанной п ростой с  истеме п ересечения 
цены и  с  кользящей с  редней. Хоть и  с  истема у лавливает о сновной 
в осходящий т ренд, о на в се-т аки г  енерирует м  ножество ложных с  игналов. 
Конечно, эта п роблема м ожет быть у прощена с  п омощью у величения д  лины 
с  кользящей с  редней, н  о т енденция к чрезмерной г  енерации ложных с  игналов 
– это характерная черта с  истемы п ересечения цены и  п ростой с  истемы 
с  кользящей с  редней. Дело в  т ом, что в ременные р езкие флуктуации цены, 
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в есьма р аспространенные н а р  ынке криптовалют, и  часто п риводят к 
г  енерации с  игналов, з  а которыми н е с  ледует р азвитие н ового т ренда. 
 
Рисунок 1 - 35 – д невная с кользящая с редняя 
Аналитики п олагают, что т рудности с   с истемой п ростой с  кользящей 
с  редней з  аключается в  т ом, что в  н ей о динаковы в еса в сех д  ней, в  т о в ремя 
как более н едавние д  ни в ажнее и , с ледовательно, д  олжны о цениваться как 
более в есомые. Для п остроения с  кользящей с  редней были в ыбраны д  ва 
н аиболее р аспространенных в есовых п одхода – это линейно в звешенная 
с  кользящая с  редняя LWMA и  экспоненциально в звешенная с  кользящая 
с  редняя EWMA [9].  
LWMA п рисваивает в ес, р авный 1, н аиболее с  тарой цене в  с  кользящей 
с  редней, с ледующей цене – в ес, р авный 2, и  т ак д алее. В ес п оследней цены 
будет р авен количеству д  ней в  с  кользящей с  редней. LWMA р авняется с  умме 
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в звешенных цен, д  еленной н а с  умму в есов. Это м  ожно в ыразить с   п омощью 
формулы: 
LWMA =





г  де t – и ндикатор в ремени; Pt – цена в  д  ень t; n – число д  ней в   
с  кользящей с  редней. 
Например, д ля 10-д  невной LWMA цену 10-д  невной д  авности с  ледует 
у множать н а 1, цену 9-д  невной д  авности н а 2 и  т . д . в плоть д  о п оследней 
цены, которую с  ледует у множать н а 10. Сумму этих в звешенных цен з  атем 
с  ледует п оделить н а 55, чтобы п олучить LWMA. 
EWMA в ычисляется как с  умма т екущей цены, у множенной н а 
с  глаживающий коэффициент a, и  з начения EWMA д  ля п редыдущего д ня, 
у множенного н а (1 – a). Значения коэффициента a м огут и зменяться о т 0 д о 
1. Математически о пределение EWMA формулируется с  ледующим о бразом: 
𝐸𝑊𝑀𝐴𝑡 = 𝑎𝑃𝑡 + (1 − 𝑎)𝐸𝑊𝑀𝐴𝑡−1. 
Это р  екуррентное с  оотношение, с  огласно которому EWMA д  ля 
каждого д  ня о сновывается н а з  начении EWMA д  ля п редыдущего д  ня, 
о значает, что в се п редыдущие цены будут и меть н екоторый в ес, н о в ес д ля 
каждого д  ня экспоненциально у меньшается, п о м  ере т ого как этот д  ень 
о тдаляется в о в ремени. В ес д  ля каждого о тдельного д  ня в ычисляется как: 
𝑎(1 − 𝑎)𝑘 , 
г  де k – н омер д  ня, в озрастающий п о м  ере у даления в  п рошлое (д  ля 
т екущего д  ня k = 0 и  в ес р авен п росто a). 
Поскольку з  начение a з  аключено м  ежду 0 и  1, в ес каждого д  ня 
д  овольно быстро с  нижается с   т ечением в ремени. Например, если a = 0,1, т о 
в ес в черашней цены о кажется р авным 0,09, цена д  вухдневной д  авности будет 
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и меть в ес 0,081, цена д  есятидневной д  авности будет в есить 0,035 и  цена 
м  есячной д  авности п олучит в ес 0,004. 
Экспоненциально в звешенная с  кользящая с редняя с о с  глаживающей 
константой a м  ожет быть г  рубо п риближена п ростой с  кользящей с  редней с   
д  линой n, г  де a и  n с  вязаны с  ледующей формулой: 
𝑎 = 2 (𝑛 + 1),⁄  
и ли 
𝑛 = (2 − 𝑎)/𝑎. 
Таким о бразом, экспоненциально в звешенная с кользящая с  редняя с о 
с  глаживающей константой, р авной 0, 1, будет г рубо п риближаться к 19 - 
д  невной п ростой с  кользящей с  редней. В  качестве д  ругого п римера 40-
д  невная п ростая с кользящая с редняя будет г  рубо п риближать 
экспоненциально в звешенную с  кользящую с  реднюю с  о с  глаживающей 
константой, р авной 0,04878. 
Фундаментальная концепция, лежащая в  о сновании с  истемы п робоя, 
о чень п роста: с  пособность р ынка д  остичь н ового м  аксимума и ли м  инимума 
у казывает н а п отенциал д  ля п родолжения т ренда в  н  аправлении п робоя[10]. 
Следующий н абор п равил п редставляет п ример п ростой с  истемы п робоя. 
1. Закрывать короткую п озицию и  о ткрывать д  линную, если 
с  егодняшняя цена з акрытия п ревосходит м  аксимум п редшествующих N 
д  ней. 
2. Закрывать д  линную п озицию и  о ткрывать короткую, если 
с  егодняшняя цена з акрытия н иже м  инимума п редшествующих N д  ней. 
Значение N будет о пределять чувствительность с  истемы. Если д  ля 
с  равнения с   т екущей ценой и спользован краткосрочный п ериод (н апример, N 
= 7), с истема будет у казывать н а и зменение т ренда д остаточно быстро, н о 
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п ри этом будет г  енерировать м  ножество ложных с  игналов. С д ругой 
с  тороны, в  ыбор д  олгосрочного п ериода (н апример, N = 40) будет с  нижать 
количество ложных с  игналов, н о з  а с  чет з  амедления с истемы. 
Сравнение т орговых с  игналов, г  енерируемых п ростой с  истемой п робоя 
п ри N = 7 и  N =40 (р ис. 2).  
 
Рисунок 2 - Сигналы с истем п робоя, с равнение быстрой и  м едленной с истем 
1. Быстрая с  истема будет д  авать более р анний с  игнал о  б и зменении 
т ренда большого м  асштаба. 
2. Быстрая с истема будет г енерировать н амного большее количество 
ложных с  игналов. 
3. Потери п о о дной с  делке п ри м едленной с  истеме будут больше, чем 
п отери п о с  оответствующей с  делке п ри быстрой с  истеме. Например, м  айский 
с  игнал п окупать д  ля с  истемы с   N = 40 п риводит к чистым п отерям п римерно 
$14. Соответствующий с  игнал п окупать п ри N = 7 п риводит к безубыточной 
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с  делке. В  н екоторых с  лучаях быстрая с  истема м  ожет д  аже з  афиксировать 
м  аленькую п рибыль н а т ренде м  алого п орядка, который п ривел бы к 
с  ущественным п отерям в  м  едленной с  истеме. 
Как было у казано в ыше, о бе с истемы – и  быстрая, и  м едленная, – будут 
и меть п реимущества п ри р азных о бстоятельствах. Однако, как п оказывает 
с  татистика, н а большинстве р ынков м  едленные с истемы о казываются более 
эффективными. В  любом с  лучае в ыбор м ежду быстрой и  м  едленной 
с  истемой д  олжен о сновываться н а т есте, п роведенном п о в сем и меющимся 
д  анным, и  п ервую о чередь п о н аиболее с  вежим. 
Предыдущий п ример с  истемы п робоя был о снован н а цене з акрытия 
т екущего д  ня и  н а м аксимумах и  м  инимумах з  а н есколько п редшествующих 
д  ней. Следует з  аметить, что этот в ыбор был п роизвольным. Альтернативные 
комбинации м  огут и спользовать м  аксимум и ли м  инимум т екущего д ня п о 
с  равнению с   м  аксимумом и ли м  инимумом н ескольких п редшествующих 
д  ней; цену з  акрытия т екущего д  ня п о с  равнению с   м  аксимальной и  ли 
м  инимальной ценой з  акрытия н ескольких п редшествующих д  ней; м  аксимум 
и ли м  инимум т екущего д  ня п о с  равнению с   м аксимальной и ли м  инимальной 
ценой з  акрытия н ескольких п редшествующих д  ней. Хотя в ыбор у словий, 
о пределяющих п робой, будет в лиять н а р езультаты, р азличия м  ежду 
д  анными в ариациями будут чаще в сего с лучайными и  н е о чень большими. 
Таким о бразом, п оскольку каждое и з этих о пределений м  ожет быть 
п ротестировано, р азумнее будет с  осредоточиться н  а и сследованиях более 
з  начимых м  одификаций базовой с  истемы. 
Слабые с тороны с  истем п робоя в  о сновном т е же, что и  в  с истемах 




1.2 Основные п роблемы с  тандартных с  истем с  ледования з а 
т рендом 
 
Первой п роблемой является большое количество с  хожих с  истем. 
Многие р азличные с  истемы с ледования з а т рендом будут г  енерировать 
п охожие с  игналы. Таким о бразом, н ет н ичего н еобычного в  т ом, что 
н есколько с  истем с  ледования з  а т рендом в ыдают т орговый с  игнал н а 
п ротяжении о дного и  т ого же п ериода в ремени в  1–5 д  ней. Поскольку м  ногие 
у частники р  ынка о сновывают с  вои р ешения н а с  истемах с  ледования з  а 
т рендом, и х о бщие д  ействия п риведут к п отоку п охожих п риказов. При т аких 
о бстоятельствах т рейдеры, п ользующиеся этими с  истемами, м  огут 
о бнаружить, что и х п риказы н а с овершение с делки п  о т екущей цене и  с топ-
п риказы в ыполняются п о ценам, д остаточно д  алеким о т о жидаемых. 
В торой п роблемой является т о, что с  истемы с  ледования з  а т рендом 
будут с  игнализировать о бо в сех т рендах большого м  асштаба; п роблема 
з  аключается в  т ом, что о ни т акже г енерируют м  ножество ложных с  игналов. 
Главная н еприятность, с   которой с  талкиваются т рейдеры, и спользующие 
с  истемы с  ледования з  а т рендом, с остоит в  т ом, что р  ынок м  ожет с  овершить 
с  лучайное д  вижение с   а  мплитудой, д  остаточной д  ля г  енерации с  игнала, а   
з  атем о пять и зменить н аправление. Это н еприятное с  обытие м  ожет 
п овторяться н есколько р аз п одряд; о тсюда п роисходит т ермин «п ила». 
Торговые с  игналы, с  генерированные с  истемой п робоя (р ис. 3) п ри N = 10. 
Как в идно и з г рафика, д анная с  истема н есколько р аз п одряд п роводит 




Рисунок 3 - Сигналы с истемы п робоя н а р ынке н  аходящемся в  т орговом д иапазоне 
Третья п роблема это н еполное и спользование д  лительных ценовых 
т рендов. Базовые с  истемы с  ледования з  а т рендом п одразумевают 
н еизменность р азмеров п озиции. В  р езультате п ри д  лительном т ренде т акая 
с  истема единожды о ткрывает п озицию о пределенного р азмера в  н аправлении 
т ренда. Система п робоя с  N = 40 д ала с игнал к п окупке в  д  екабре (р ис. 4) и  
д  ержала д линную п озицию н а п ротяжении в сего в осходящего т ренда. 
Прибыльность д  анной с  истемы м  огла бы быть у величена, если бы о на м огла 
и спользовать п реимущества д  лительных т рендов, г енерируя с  игналы, 




Рисунок 4 - Неполное и сполнение д лительны ценовых т  рендов 
Четвертая п роблема это н ечувствительные с истемы, которые м  огут п отерять 
з  начительную часть т екущей п рибыли. Хотя м едленные в арианты с  истем 
с  ледования з  а т рендом часто р аботают н еплохо, о дна и з и х н еприятных черт 
с  остоит в  т ом, что и ногда о ни т еряют з  начительную часть т екущей п рибыли. 
Например, с истема п робоя с   N = 40 «п оймала» п очти в есь т ренд м  арта – 
и юля н а р ынке, н о з  атем п отеряла п рактически в сю п  рибыль, п режде чем 





Рисунок 5 - Потеря п рибыли м едленной с истемы 
Пятая это н евозможность з  аработать н а р ынках, н аходящихся в   
т орговых д  иапазонах. Лучшее, что м  ожет с  делать любая с  истема с  ледования 
з  а т рендом в  т ечение п ериода консолидации р ынка, – это н е п роиграть, т . е. 
н е г  енерировать н икаких н овых с  игналов. Тем н е м  енее, н а р ынках, г  де цена 
колеблется в  о граниченном т орговом д иапазоне, большинство с  истем 
с  ледования з  а т рендом п опадут в  «п илу». Это о чень в ажное о бстоятельство, 
п оскольку большая часть криптоактивов о сновное в ремя п роводят в   
консолидационных т орговых д  иапазонах. 
Шестой п роблемой являются в ременные большие у бытки. Даже 
п ревосходная с  истема с  ледования з  а т рендом м  ожет п ривести к большим 
т екущим у быткам п о о ткрытым п озициям. Подобные с обытия будут крайне 
н еприятными д  ля т рейдеров, и меющих з  начительную п рибыль, 
з  аработанную в  п редыдущих с  делках, н о о  ни м  огут о казаться 




Седьмая это п овышенная в олатильность в  н аиболее р езультативных 
с  истемах. В  н екоторых с  лучаях т  рейдер м ожет о бнаружить, что д  аже 
н аиболее п рибыльные с  истемы с  ледования з  а т рендом п одвержены р езким 
т екущим у быткам, п  редполагая, т аким о бразом, н еприемлемо в ысокий 
у ровень р иска. 
В осьмой п роблемой является т о, что с  истема хорошо р аботает п  ри 
т естировании, н о п осле у гасает. Это, в озможно, н аиболее р аспространенное 
с  етование с  реди т рейдеров, и спользующих а  втоматизированные с  истемы. 
Девятая это и  зменение п араметров. Зачастую т рейдер м  ожет 
п редпринять и счерпывающее и сследование н а п рошлых ценовых д  анных, 
чтобы н айти н аилучший в ариант с  истемы (н апример, о птимальное з  начение 
д  ля N в  с  истемах п робоя), т олько д  ля т ого, чтобы о  бнаружить, что т от же 
в ариант д  ает п лохие р езультаты в  п оследующий п ериод. 
И п оследней д есятой п роблемой является п роскальзывание. Другой 
р аспространенный с  лучай: с  истема с  оздает п рибыль н а бумаге, н о п ри этом 
о дновременно т еряет д  еньги в  р еальной т орговле. 
 
1.3 Противотрендовые с  истемы 
 
Противотрендовые с  истемы часто о казываются п ривлекательными д  ля 
м  ногих т рейдеров, п оскольку и х конечная з  адача с  остоит в  т ом, чтобы 
п окупать п о м  инимуму, а   п родавать п о м  аксимуму. К с  ожалению, с  ложность 
р ешения т акой з  адачи о братно п ропорциональна ее п ривлекательности. 
В ажнейшее р азличие, с  остоит в  т ом, что с  истемы с  ледования з  а т рендом 
с  пособны к с  амокорректировке, а   п ротивотрендовые с  истемы п одразумевают 
в озможность н еограниченных п отерь. Таким о бразом, с овершенно 
н еобходимо в ключать з  ащитные с  топ-п риказы в  любую п ротивотрендовую 
с  истему (если т олько о на н е и спользуется о дновременно с   с  истемой 
с  ледования з  а т рендом). В  п ротивном с  лучае с  истема м  ожет д  ержать 
д  линную п озицию в  т ечение в сего н исходящего т ренда большого м  асштаба 
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и ли короткую п озицию н а в осходящем т ренде большого м  асштаба. Наличие 
з  ащитных о  становок в  большинстве с  истем с  ледования з  а т рендом н е 
о бязательно, п оскольку п ротивоположный с  игнал о бычно будет п олучен 
п режде, чем п отери в  п  озиции о кажутся чрезмерными [11]. 
Одно в ажное п реимущество и спользования п ротивотрендовых с  истем 
с  остоит в  т ом, что о ни п редоставляют в озможность д  ля п ревосходной 
д  иверсификации п ри о  дновременном и спользовании с   с  истемами с  ледования 
з  а т рендом. В  этом о тношении н ужно з  аметить, что п ротивотрендовая 
с  истема м  ожет быть желательной, д аже если о на т еряет д  еньги в  у меренном 
м  асштабе. Причина з  десь в  т ом, что если п ротивотрендовая с истема 
п ротивоположно коррелируется с   с истемой с  ледования з  а т рендом, т орговля 
с   п омощью о беих с  истем п одразумевает м еньший р иск, чем т орговля с   о дной 
т рендовой с  истемой. Таким о бразом, в полне в ероятно, что комбинация д  вух 
с  истем м  ожет д  ать большую д  оходность, п ри т ом же у ровне р иска, д аже 
если п ротивотрендовая с  истема с  ама п о с  ебе т еряет д  еньги. 
Далее будут р ассмотрены н есколько п одходов, которые м  огут быть 
и спользованы д  ля с  оздания п ротивотрендовой с  истемы. 
Открытие п озиции п ротив ценового д  вижения о  пределенной в еличины. 
Это, в озможно, н аиболее п рямолинейный п одход к п ротивотрендовым 
с  истемам. Сигнал к п родаже г  енерируется в сякий р аз, когда р ынок в ырастает 
н а н екоторую м  инимально н еобходимую в еличину в ыше м  инимума, 
д  остигнутого с   м  омента п оследнего с  игнала к п окупке, п олученного о т 
п ротивотрендовой с  истемы. Подобным о бразом с игнал к п окупке 
г  енерируется, когда р ынок п адает н а н екоторую м  инимально н еобходимую 
в еличину н иже м  аксимума, д остигнутого с  м  омента п оследнего с игнала к 
п ротивотрендовой п родаже. В еличина д  вижения цены, которая т ребуется, 
чтобы с  генерировать с  игнал к т орговле, м  ожет быть в ыражена как в   
а  бсолютных з  начениях, т ак и  в  п роцентах. Торговые с  игналы, которые были 
бы п оданы этим в идом п ротивотрендовых с  истем п ри п ороговом у ровне в  4 





Рисунок 6 - Сигналы п ротиводтендовой с истемы 
Ниже п редставлены п реимущества и  н едостатки д  иверсификации п  ри 
о дновременном и спользовании с   р азличными и нструментами т орговли. 
 Открытие п озиции п ротив ценового д  вижения о  пределенной в еличины 
с   п одтверждающей з  адержкой. Эта с истема п охожа н а п редыдущую 
п ротивотрендовую с  истему, з а т ем и сключением, что т ребуется н екоторая 
м  инимальная и ндикация и зменения т ренда, п режде чем будет и нициирована 
п ротивотрендовая с  делка. Например, в  качестве п одтверждения м  ожет 
т ребоваться п оявление о дного р азгонного д ня. 
Противотрендовые с  истемы м  огут и спользовать о сцилляторы в   
качестве и ндикатора д  ля г  енерации т орговых с  игналов. Использование 
о сцилляторов н аиболее п олезно д  ля г енерации т орговых с  игналов 
п ротивотрендовой с  истемой н а р  ынках, н аходящихся в  т орговом д  иапазоне. 
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Однако н а т рендовых р ынках п одобный п одход м  ожет п ривести к 
катастрофе.  
Противотрендовые с  истемы м  огут и спользовать а  нализ циклов д  ля 
п олучения и нформации п о п оводу в ыбора в ремени д  ля с овершения с  делок. 
Например, в  п ериод о  жидания м  аксимума цикла с  игналом к п родаже м  ожет 
с  лужить о  пределенное с  видетельство с  лабости р ынка, н апример 
м  инимальная цена з  акрытия з  а 8 д ней [13].  
Противотрендовые с  истемы м  огут и спользовать п ротивоположное 
м  нение д  ля п олучения и нформации п о п оводу в ыбора в ремени д  ля 
с  овершения с  делок. Например, как т олько и ндикаторы п ротивоположного 
м  нения в ырастают в ыше о пределенного у ровня, короткая п озиция будет 
о ткрываться п осле п  одтверждения о чень чувствительным т ехническим 
и ндикатором.  
 
1.4 Анализ с  овременного с  остояния и  п ерспективы о трасли 
 
Рынок криптовают, с формировавшийся 10 лет н азад, о знаменовал 
с  обой п ереход н а п ринципиально н овые в озможности и нвестирования и   
р аспоряжения с  воими а  ктивами. Главной о тличительной о  собенностью 
которого является о тсутствие какого-либо а  дминистрирования, как 
в нутреннего т ак и  в нешнего, т о есть н икакие г  осударственные о рганы, будь 
т о банки, н алоговые, с  удебные с  лужбы н е м огут в оздействовать н а 
т ранзакции а  гентов. Данные факты о тличают р ынок криптовалют о т 
с  тандартных фондовых и  в алютных р ынков.  
Рынок криптовалют является о тносительно н  овым и  с  тремительно 
р азвивается как п о в сему м  иру, т ак и  в  России. На п ротяжении в сего 
с  уществования цифровых в алют, эталонной в алютой с  читается Bitcoin 
(BTC), который в  с  вою о чередь н ачал с  вое бурное р азвиваете с   2017 г ода 




Рисунок 7 - Рыночная капитализация Bitcoin в   р ублевом в ыражении 2013-2020 г г. 
С 1 а преля 2017 г  ода п о 1 января 2018 г ода н аблюдалась 
п оложительная д  инамика, п рирост cоставил 2 386,59% (р  ис. 8), т ем с  амым 
п ривлек в нимание и  капитал большинства и нвесторов и  т рейдеров. Общая 
капитализация Bitcoin н а т от м  омент с  оставляла 23,6 т риллиона р ублей. 
 
Рисунок 8 - Стоимость Bitcoin в   д олларовом в ыражении 2013-2020 г г. 
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С января 2018 г ода п о д  екабрь 2018 г ода н ачался м  едвежий р ынок, 
п роизошло п адения р  ынка, а   капитализация з  а д екабрь 2018 с  оставила 3,9 
т риллиона р  ублей [15]. Отрицательная д  инамика о бъема криптовалютного 
р ынка с  вязана р остом, т ак н азываемого п узыря, м  ножество людей у знало, 
что биткоин - н е т олько н е единственная, н о, в озможно, д  аже н е с  амая 
п ерспективная криптовалюта: а  льткоины м  огут с  оставлять ему р еальную 
конкуренцию. 
В сего з  а 2017 г од курс и  капитализация биткоина в ыросли п римерно в   
20 р аз (п о д  анным н  а конец г  ода), а   капитализация в сего крипторынка 
в ыросла в  34 р аза. На с  егодняшний д  ень криптовалютный р ынок о стается в се 
т ак же п ривлекательным д  ля и нвесторов и  т рейдеров. По д  анным RBC н а 12 
февраля 2020 г  ода, о бщая с тоимость в сех цифровых а  ктивов д  остигла 18,96 
т риллиона р  ублей [16]. 
Таким о бразом, в идно, что з  а п оследние 2 г ода р ынок криптовалют 
р азвивается и  н абирает о бороты. В о в торой п оловине 2020 г  ода, 
п рогнозируют п адение цифорвых и  н е т олько, а  ктивов, в ероятнее в сего это 
будет с  вязанно с   з  атяжной эпидемией коронавируса, и злишним в ливанием 
ликвидности с  о с тороны Федеральной р езервной с  истемы в  экономику США, 
и  н а о сновании д  ругих н егативных н овостей. Но д  анные факторы т олько 




2 Стартап-п роект а втоматизации т орговли н а криптобиржах 
 
2.1 Концепция п роекта и  характеристика п родукта 
 
На с  егодняшний д  ень р ынок криптовалют с  тал у добным м  естом д  ля 
п рименения р азличных т орговых с  тратегий, с вязанно это с   у величением 
количества клиентов криптовалютных Бирж и  в ысокой м  анипулятивностью, 
что п риводит к р осту о бъемов с  делок, т ем с амым у величивается 
в олатильность криптовалютных п ар. Однако и нтерес этой р аботы н е с  остоит 
в  т ом, чтобы р азобраться с   т ехнической т очки з  рения, как у строен д  анный 
р ынок. Куда более в ажно, что п одобные н ововведения п ривносят в  д  анные, 
которые м  ожно п олучить, а  нализируя р азличные криптовалюты, и  чем о ни 
о тличаются о т с  тандартных фондовых и ли в алютных бирж. Поэтому к 
ключевым о собенностям р ынка, с  пособным п овлиять н а п рогнозы, 
о снованные н а д  анных, п олученных с   этого р ынка, м  ожно о тнести: 
 Открытость р ынка 24/7. Это п озволяет у частникам т оргов н е 
о риентироваться н а в ремя с  уток и ли д ень н едели, и  н е с  пособствует 
в ынужденному з  акрытию с  делок, о бусловленному п риближающимися 
в ыходными и ли о кончанием т оргов в  этот д  ень. 
 Низкий п орог д  ля в хода. Для в хода н а в алютный и ли фондовый 
р ынок и нвесторам о бычно т ребуется и меть капитал в  р азы п ревышающий 
т от, который н еобходим, н апример, д ля с  тарта т рейдинга н а криптовалютном 
р ынке. В  з  ависимости о т п равил биржи м  инимальная с  делка м  ожет 
с  оставлять о  т 0.0005 д  о 0.001 В ТС. 
 Низкая корреляция с   д ругими а  ктивами. Также м ожно о тметить, 
что коррелированность криптовалют с   т радиционными а  ктивами в есьма 
с  порна. Более т ого, м ожно п роследить явление, п  ри котором с  нижение 
м  ировых и ндексов в едет к а  ктивизации п окупки криптовалют, что, 
безусловно, м  ожет в  т ой и ли и ной м  ере о тражать корреляцию м  ежду 
д  анными а  ктивам, о днако о сновной п осыл д  анного п ункта в  т ом, что 
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криптовалюты с  тоят о  собняком о  т п рочего м  ира и  р азличные экономические 
кризисы и меют о чень м  алое в лияние н а н их. 
   Значительный п отенциал р оста. Цифровые в алюты, являясь 
т олько з  арождающимся р ынком, н есут в  с  ебе о громный п отенциал д  ля 
и нвестирования, в  в иду в се большего р азвития т ехнологии блокчейн  (н а 
которой и  о снованы криптовалюты), п ривлекающей как м  елкие компании, 
т ак и  г  игантские корпорации. Так же с  тоит о тметить что н а д  анный м  омент 
капитализация и  о бъем т оргов с  амыми п опулярными м  онетами н е о тражает 
и х т екущую цену, что м  ожет быть д  ополнительным а  ргументом в  п ользу 
р азвития д  анного р ынка в  д  олгосрочной п ерспективе. 
 В олатильность. Наверное, с  амый г  лавный п ункт, о тражающий 
о собенную с  труктуру д  анных. В  с  равнение с   фиатным р ынком, г  де д  невная 
в олатильность м  ожет с  оставлять п ару п роцентов, и зменение цен н а р ынке 
цифровых д  енег м  ожет д  остичь д есятков п роцентов. Подобная 
конъектураможет быть в есьма п ривлекательна д  ля т рейдеров, п ытающихся 
быстро з  аработать.  
Из п еречисленных в ыше п унктов м  ожно с  делать с  ледующие в ыводы - 
биржи п о о  бмену цифровых д  енег м  огут п ривлекать с  ильно г  етерогенных 
п ользователей, п оскольку контроля п рактически н икакого н ет, а   с ам р ынок 
м  ожет п риумножить в ложения в  о чень короткий с  рок. Как с ледствие, с делки 
с  вершаются с   о чень большой частотой и  в ызывают в ысокую в олатильность в   
д  анных, что д  елает п отенциальные п рогнозирования о  дновременно как о чень 
с  ложный и  а  мбициозной з  адачей т ак и  о чень и нтересной. Поэтому, в  о тличие 
о т фондовых и  фиатных р ынков, в  д  анных будут п рисутствовать р езкие 
в ыбросы и  у частки с   р азной в олатильностью. Предполагается, что 
р азработанные в  д  анной р аботе с  тратегии будут с  пособны у ловить п одобные 
р езкие колебания. 
С р азвитием а  лгоритмов и  п оявления д остаточной компьютерной 
м  ощности с  тали в ыявляться н екоторые з  акономерности, которые н е в идел 
человек. Некоторые а  лгоритмы п озволяли с  оздателям р азбогатеть, а   
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н екоторые о  ставляли и  х н и с   чем. Тем н е м енее, а лгоритмический т рейдинг 
п остепенно в ытеснил классический, с  ократив число р аботников биржи, 
н еобходимость н аличия физического м  еста д  ля т орговли.  
Алгоритмический т рейдинг криптовалют – это в ид т орговли н а 
криптовалютных р ынках, в  о сновании которого з  аложен н абор 
м  атематических а  лгоритмов, целью которых является п олучить 
м  аксимальную п рибыль п утем п окупки/п родажи криптовалютных а  ктивов. 
Для функционирования а  лгоритмов н еобходима д  остаточная компьютерная 
м  ощность. Алгоритм – это конечное м  ножество т очно з  аданных п равил 
р ешения о  пределенного класса з адач. Алгоритмы м  огут в ыполнять 
в ычисления, о бработку д  анных, а  втоматизированные р ассуждения и  д  ругие 
з  адачи. В  д анной р аботе о писан а лгоритм д  ля и звлечения п рибыли н а 
криптовалютной бирже о снованный н а о сновах т ехнического а  нализа. 
Технический а  нализ в ключает в  с  ебя м  ножество и нструментов и   
м  етодов, о снованные н  а о дном п редположении: п оведение у частников р ынка 
о пределяет д  инамику д  вижения цены, которое п  ри с  хожих о бстоятельствах 
п од в оздействием т аких и нстинктов как — жадность, с  тадность, с  трах 
формируют п отоки с  проса и  п редложения, а  т акже с  тепень д  исбаланса м  ежду 
н ими. Данные факторы п озволяют п рогнозировать д  вижение цен [17]. 
Готовая функционирующая п рограмма п редставляет н абор т орговых 
с  истем, а  лгоритм которых будет з  апрограммирован о пытным 
п рограммистом.  
К о сновным функциям д  анной п рограммы о  тноситься в ыполнение 
в ычислений, о бработка д  анных, а  втоматизированные р ассуждения и  д  ругие 
з  адачи д ля п олучения п рибыли н а криптовалютной бирже. 
Автоматизированная п латформа д  аст в озможность быстрого а  нализа и   
м  оментального п ринятия р ешений, в едь н аиболее в ажной з  адачей, которую 
н ужно р ешить, и  р ешение которой п озволяет н  екоторым с  тановиться 
у спешными, а   н екоторым т ерять с  воё с  остояние – это р ешение п окупать и  ли 
п родавать с  вои а  ктивы в  о пределенный м  омент. 
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2.2 Анализ р ынка т рейдинга криптовалют 
 
На с  егодняшний д  ень н а р ынке с  уществует о громное количество 
а  втоматизированных п латформ д  ля т орговли н а криптобиржах, т акие 
п латформы п ринято н азывать т орговыми ботами. С у величением количества 
клиентов Бирж, м  ногие о сознают, что т рейдинг это с  ложный п роцесс, 
т ребующий с  ерьезной п одготовки и  н авыков, что т ем с  амым п риводит к 
у величению с  проса н  а т орговых ботов. В  с  вязи с   у величением с  проса 
в озрастает п редложение, в  и нтернете п оявляются в се н овые боты.  
Начинающие т рейдеры как п равило в  большинстве с  лучаев з  адаются 
в опросами:  
 Каким о бразом у скорить п роцесс а  нализа г рафиков? 
 Можно ли п  олучать п ассивный д  оход н а р ынке криптовалют? 
Ответом н а д  анные в опросы, м  ожно с  читать н  аличие т орговых ботов. 
Торговый бот - это п  рограмма, в заимодействующая н апрямую с   биржей, 
часто и спользуя API д  ля п олучения и  и нтерпретации а  ктуальной 
и нформации. Способна н а о сновании з  аложенного а  лгоритма: р азмещать 
о рдеры п окупки и ли п родажи криптовалют, п ринимать у становленные 
р ешения, о тслеживать и зменения р ыночной цены и  р еагировать н  а н  их. 
Торговый бот а нализирует т акие р ыночные п оказатели, как цена, в ремя 
о бъём и  о рдеры д  ругих и гроков. 
Главным н едостатком п рактически в сех ботов н аходящихся в   
с  вободном д  оступе, является т о, что о ни р аботают н а п римитивных 
а  лгоритмах, п ри п адении курса критовалют, п рограмма о ткрывает о рдер н а 
ее п окупку, п ри р осте цены а ктива – бот его п родает. Если же р ост а  ктива 
о тсутствует, либо т еряет с  вою с  тоимость, купленный а  ктив н е з  акрывается, 




Решением з  адачи п о а втоматизации т орговли н а криптовалютных 
биржах, м  ожет с  тать г  отовый т орговый бот о т р азработчика, н аписание 
с  обственного бота, либо и спользование бесплатных ботов. Нельзя н е 
у помянуть о   т ом, что и  спользование бесплатных ботов н есет большие р иски, 
т ак как т рейдеру п  риходится д оверять с  вой капитал п рограмме о т 
н еизвестного р азработчика.  Касательно н аписания с  обственного бота, т о н е 
каждый т рейдер г  отов н а это, большинство п редпочитают г  отовых ботов 
либо классическую т орговлю и спользуя п ри этом г  отовые и нструменты 
т ехнического а  нализа, н апример т акие как и ндикаторы, и х с  уществует 
большое количество, н о как п равило о  ни п оказывают лишь т екущую 
с  итуацию и  н е с  пособны в ыдавать с  игналов. 
Данная р абота р  аскрывает с  обой п роцесс с оздания т оргового бота и  
д  альнейшую его коммерциализацию. Программа будет в ключать в  с  ебя 
т орговые с  истемы, р азработанные н а о снове м  етодов т ехнического а  нализа, 
т ем с  амым будет р еализовано г  рамотное в ыставление с  топ-лосса и  т ейк-
п рофита, что п озволит у величить в ероятность п  олучения п рибыли, и   
у бережет о т з  аморозки капитала. Таким о бразом, и дея с оздания п рибыльной 
а  втоматизированной т орговой п латформы будет а  ктуальной н а п ротяжении 
с  уществования биржевой т орговли. 
Для и сследования и  р асчета о бъема и  емкости р ынка и спользуется 
м  етод «с  низу-в верх». 
Расчет м  ожно п роводить и з р асчета о бщего количества п ользователей 
биржи Binance, которая н а с  егодняшний д  ень является лидирующей 
криптовалютной биржей [18]. Согласно о фициальной с  татистике биржи 
Binance п о и тогам 2019 г  ода количество п ользователей п о в сему м  иру 
с  оставило более 15 000 000. Тогда п отенциальная емкость р ынка в   




Потенциальная емкость р ынка в  с  тоимостном в ыражении с  оставляет  
750 м  лрд. р уб. в  календарный г  од: 
 
15,000,000 50,000 750.000,000,000 ..N руб руб    
Процент р оссийских п ользователей о  т о бщего числа с оставляет 0,56%, 
и сходя и з этого, д оступная емкость р ынка в  н атуральном в ыражении 
с  оставляет 83 333 человек, что с  оответствует 4,17 м  лрд р уб. в  календарный 
г  од: 
 




2.3 Анализ п отребителей и  конкурентный а нализ 
 
С р азвитием и скусственного и нтеллекта и  н ейросетей, п роисходит и   
р азвитие  ботов, о ни с тановятся более с ложными п рограммами, которые 
с  пособны к с  амостоятельному п ринятию р ешений и  а  нализу с  итуации. 
Основываясь н а с  обранных д  анных о б о бъеме, д инамике и  капитализации 
р ынка, п рограмма н а о сновании з  аложенного а  лгоритма д  ает с  игнал н а 
о ткрытие и  з  акрытие с  делок. Суть а  лгоритма с  водится к м  оделированию 
о пределенного п оведения п ри д  остижении конкретного р езультата. 
Различают т ри в ида криптовалютных ботов т орговые, а  рбитражные и   
Маркет-м  ейкинг. Торговые боты р аботают в нутри о дной криптобиржи и   
з  арабатывают н а р азнице криптовалютных п  ар.  Арбитражные боты 
р аботают н а н ескольких биржах, о тслеживая ценовые р асхождения н а 
р азных биржах. Маркет-м  ейкинг бот п озволяет с  оздавать ликвидность в   
с  такане п утем в ыставления и  у даления о рдеров. 
Далее р ассмотрим с  уществующие н а с егодняшний д ень т орговые 
п латформы. 
Cryptohopper – о дин и з с  амых и звестных и  п опулярных ботов д  ля 
т орговли криптовалютами н а с  егодняшний д  ень. Этот бот п омогает 
п ользователям с   любым у ровнем о пыта и  п одготовки у простить п роцесс 
т орговли криптовалютами, а   т акже с  пособствует у величению п рибыли и   
м  инимизации п отерь. 
Cryptohopper и значально был о снован д вумя братьями, о дин и з 
которых был т рейдером, а  д ругой — в еб-р азработчиком. Доменное и  мя 
компании было з  арегистрировано в  2017 г  оду, а   с  ама компания н азывается 
CryptoHopper BV и  базируется в  Амстердаме. На в еб-с  айте у казано, что 
компания в идит з  адачу с  воего бота в  и сключении и з п роцесса т орговли 
о шибок, в ызванных человеческим фактором. Премиальные т арифные п ланы 
в ключают т акже функции м  аркетмейкинга и  а рбитража м  ежду биржами. 
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Одна и з г лавных о собенностей Cryptohopper з  аключается в  т ом, что 
этот бот и меет н евероятно д  ружелюбный д ля н овичков и нтерфейс п о 
с  равнению с   д ругими а  налогичными п рограммами н а р ынке. Компания д  аже 
с  оздала Hopper Academy, п о с  ути, в идеобиблиотеку м  атериалов, о бучающих 
р аботе с   п латформой. Есть т акже с  пециальные г  руппы в  Discord и  Telegram, в   
которых н овички м  огут з  адать в опросы более о пытным п ользователям. В есь 
п ользовательский и нтерфейс был р азработан д  ля п ростоты н авигации, т ак 
что этот бот н е т ребует о т н овичков п ознаний в  о бласти п рограммирования, 
что д  елает его о тличным в ариантом д  ля н овичков. 
Cryptohopper р аботает с  о м  ногими п опулярными криптовалютными 
биржами, т акими как Binance, Bitfinex, Coinbase Pro, Cryptopia, Huobi, 
Kraken, Kucoin и  Poloniex. 
Оплата п ользования ботом п роизводится п о п одписке (р ис. 9). Можно 
в ыбрать 7-д  невную бесплатную п робную в ерсию д  ля о бучения р аботе с   
п латформой п еред п окупкой п олнофункциональной п  одписки.  
 





3Commas – более п родвинутая п латформа, с озданная с пециально д  ля 
т орговли криптовалютами. Пользователи п латформы п олучают д  оступ к 
криптовалютному т орговому боту 3Commas. Сервисом п ользуются с  выше 33 
000 человек, а   с  уточный т орговый о бъем, как п  равило, п ревышает 10 
м  иллионов д  олларов. 
Одна и з лучших функций т орговой п латформы 3Commas з  аключается в   
т ом, что т рейдеры м  огут а  втоматически копировать с  делки у спешных 
т рейдеров, что п озволяет н овичкам и  о граниченным в о в ремени 
п ользователям у спешно т орговать н а криптовалютных биржах. Кроме т ого, 
боты 3Commas м  огут р аботать круглосуточно. При этом п ользователи м  огут 
у станавливать с  топ-лоссы и  т эйк-п рофит о рдера, а   т акже в ыбирать м  ежду 
р азличными о пциями ботов: “short-бот”, “п ростой бот”, “с оставной бот” и  ли 
“с оставной short-бот”. Эти боты и спользуются д  ля р азличных т орговых 
с  тратегий, в ключая короткие и  д  линные п озиции. 
Платформа и меет круглосуточную с  лужбу п оддержки, с   которой 
м  ожно с  вязаться через с  траницу п омощи н а с айте и ли через г руппы в  Twitter, 
Telegram и  Facebook. Пользовательский и нтерфейс п латформы д  остаточно 
и нтуитивен и  п онятен д  ля н овичков, п озволяя и м в зяться з  а д  ело без 
п ромедления. 
3Commas п оддерживает и нтеграцию с  о м  ногими криптовалютными 
биржами, в ключая Bittrex, Bitfinex, Binance, Bitstamp, Kucoin, Poloniex, 
HitBTC, CEX.io, Coinbase Pro, OKex, Huobi, Yobit и  GDAX. 
Предусмотрена бесплатная п робная в ерсия, чтобы п ользователь м  ог 
у достовериться в   в озможностях п латформы п еред п окупкой п одписки. У 
п латной п одписки есть н есколько в ариантов с   р азличными у ровнями 







Рисунок 10 – Тарифы 3Commas 
Zignaly – о тносительный н овичок н а р ынке криптовалютных т орговых 
ботов. Фактически эта п латформа н аходится еще н а с  тадии бета-
т естирования. Несмотря н а это, м ногие у же с  ейчас с   о птимизмом с  мотрят н а 
будущее п роекта. Компания была о снована в  2018 г  оду в  Мадриде Дэвидом 
Коронадо и  Бартоломе Бордалло. Торговая п латформа р аботает н а базе 
о блачной с  истемы, п одключаемой к р азличным криптовалютным биржам 
через API, что п озволяет а  втоматически в ыставлять о рдера н а биржах. 
Некоторые и з д  оступных н а Zignaly функций в ключают 
н еограниченное количество криптовалютных т орговых п ар, с кользящие 
с  топ-лоссы и  п олучение с  игналов купли-п родажи о  т в ысококачественных 
с  торонних п оставщиков. 
На д  анный м  омент п латформа р аботает т олько с   Binance, о днако, с удя 
п о и нформации н а с  айте, в  будущем Zignaly п ланирует д  обавить и нтеграцию 
с   Bittrex, BitMEX, Kucoin и  Poloniex. 
В  с  вязи с   т ем, что Zignaly еще н аходится н а с  тадии бета-т естирования, 
с  тоимость п ользования п латформой у становлена н а у ровне 15 т ысяч р ублей в   
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г  од, п ричем эта цена будет с охранена д ля в сех п ользователей, купивших 
п одписку д  о в ыхода п олного п родукта.  
Haasbot у правляется и  п ринадлежит компании Haas Online Software, 
которая была о снована Стефаномде Хаасом в  январе 2014 г  ода, п оэтому этот 
бренд п о п раву с  читается о дним и з с  амых о пытных р  азработчиков т орговых 
ботов д  ля криптовалют. Компания п редлагает п олностью п рограммируемые 
боты, н аписанные н а языке C#. 
Haasbot д  оступен т олько в  а  нглоязычном и нтерфейсе, п озволяет 
а  втоматизировать т орговлю в  любых п арах а  льткойнов без о граничения 
количества т орговых п ар. Платформа д  оступна как н а Windows, т ак и  н а 
Linux, и  г  отова з  аключать с  делки в место п ользователя круглосуточно. Что 
касается с амого бота, т о в  н ем д оступны более 50 т ехнических и ндикаторов, 
которые и  с  тановятся о снованием д  ля п ринятия ботом т ех и ли и ных 
т орговых р ешений. Пользователи т акже м  огут з  ащитить н  екоторые и з с  делок 
с   п омощью с  траховых с  ервисов Haasbot. 
Haasbot р аботает с   более чем д вадцатью крупнейшими и  н аиболее 
п опулярными криптовалютными биржами, в ключая Binance, Bitfinex, 
BitMEX, Coinbase Pro, Gemini, Huobi, Kraken, Kucoin и   Poloniex. 
Для Haasbot п редусмотрено т ри т арифных п лана и  т ри в арианта 
п родолжительности п  одписки д  ля каждого и з н их: 3, 6 и ли 12 м  есяцев. 
Платежи п ринимаются т олько в  биткойнах, а   д иапазон цен в арьируется о  т 
0,04 BTC з  а т рехмесячный п акет д  ля н ачинающих д  о 0,32 BTC з  а г  одовую 
р асширенную лицензию. Что касается р азличий м  ежду этими д  вумя 
т арифными п ланами , т о п акет Beginner (Начальный) о ткрывает д  оступ к 10 
ботам, в озможности з  астраховать 11 с  делок и  20 и  ндикаторам, т огда как 
Advanced (Расширенный) п акет н е и меет о граничений п о этим п унктам и   
п редоставляет п раво н  а п риоритетную т ехническую п оддержку. Основным 
м  инусом является с  тоимость т арифа, в  п ересчете н  а н ынешний курс, 0,32 





Рисунок 11 – Тарифы Haasbot 
Cryptotrader – о дин и з с  амых з  агадочных п  роектов в  этом с  писке. О 
в дохновителях п роекта, как и  о   т ом, как и  когда о н был с  оздан, д оступно 
о чень м  ало и нформации. Известно, что п роект у правляется компанией п  од 
н азванием Algocraft Ltd и  в  его о блачной а  втоматизированной т орговой 
п латформе и спользуется язык п рограммирования CoffeeScript. На п латформе 
м  ожно круглосуточно т орговать биткойном и  а  льткойнами без 
н еобходимости у станавливать д  ополнительное п рограммное о беспечение. 
Проект п редоставляет с  воим п ользователям н абор п редварительно 
з  агруженных т орговых с  тратегий, что п озволяет быстро н астраивать 
т орговые шаблоны. Кроме т ого, н а п латформе есть т орговая п лощадка, г  де 
о пытные т рейдеры и  н  овички м  огут п окупать и  п родавать г  отовые с  тратегии. 
Пользователи м  огут т акже и спытать с  вои т орговые с  тратегии в  р еальном 
в ремени и ли н а р етроспективных д  анных, чтобы п онять, как д  ействует бот н  а 
п рактике в  о  пределенных у словиях. 
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Cryptotrader р аботает с   13 н аиболее и звестными биржами, в ключая 
Binance, Bitfinex, Bitstamp, Bittrex, CEX.io, Coinbase, Huobi, Kraken, Poloniex 
и  Quione. 
Что касается цен, н а Cryptotrader п редусмотрено п ять в ариантов 
п латной п одписки с   р азной с тоимостью и  н абором д оступных функций. 
Основным м  инусом является с  тоимость т арифа,  0,1428 биткойна будет 
р овняться 76 т ысяч р ублей. 
 
Рисунок 12 – Тарифы Cryptotrader 
В  н астоящей г  лаве был п роведен а  нализ с  амых и звестных и з 
с  уществующих н а д  анный м  омент экзоскелетных комплексов. Анализ 
п оказал, что в се п редставленные а  налоги р асполагают д  овольно у добными 
д  ля а втоматизированного т рейдинга в озможностями. Однако большинство и з 
н их в  бесплатном р ежиме и спользуют п римитивные а  лгоритмы. Так как 
о снова а  лгоритма это - купить, когда цена р авна и ли м  еньше, и  с  разу 
в ыставить н а п родажу, когда цена р авна и ли больше. Однако, бот н е 
у читывает, з  акрылись ли п редыдущие с  делки и  п олучили ли в ы п рибыль, о н 
п росто п родолжает п окупать. На в ыходе м  ы и меем, что п ри д  опуске в  н ный% 
о т баланса, бот будет п остоянно з  акупать т окены н  е д  ожидаясь п рибыли. 
Тратя п роцент о т в сего баланса о н н икогда н е у йдет в  н оль, н о в полне м  ожет 
п отратить з  начительную часть в ашего баланса, которую в ы н е п ланировали 
в ыделять п од бота. 
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Данные п роблемы м  огут р ешаться д  вумя с пособами: 
1. Покупка п латного контента; 
2. Авторская р  азработка. 
В  п ервом с  лучае р ечь и дет о  п риобретении п  роверенного п родукта, 
который п олучил д  остаточно м  ного п оложительных о  тзывов и  д  оказал с  вою 
эффективность.  
При н аличии н  авыков в  о бласти п рограммирования и  г  лубокого 
п онимания криптовалютного р ынка, м ожно п опробовать с  оздать 
с  обственного бота. Неумение с  оздавать п рограммы м  ожно компенсировать 
н аемным р аботником. 
Для с равнения и   о ценки качества п редложенной а  втоматизированной 
п латформы п риведен п ример с  уществующей п латформы Haasbot [19], а   
т акже п латформы Cryptohopper [20]. 
Результаты с  равнения п риведены в  т аблице 2. 








Да Нет Да 
Тариф (г  од) 0,1 В ТС 0,32 В ТС 0,2 В ТС 
Минимальный 
капитал 
Отсутствует 10-15 т ыс. 
д  олларов 
о т 1 т ыс. 
д  олларов 









Продолжение т аблицы - 6  
Арбитраж Нет Да Нет 
Простой и нтерфейс Да Нет Да 
Техническая 
п оддержка 
Да Нет Группа в   
т елеграмм 
Язык и нтерфейса Русский Английский Английский 
 
Таким о бразом, о сновным п реимуществом является с  тоимость и   
н изкий п орог в хода в  т орговлю. Из м  инусов в ыделяется о тсутсвие т орговли 
н есколькими а  льткоинами, что т ем с  амым п риводит к д  ополнительным 
р искам.   
 
2.4 Бизнес м  одель п роекта и  с  тратегия п родвижения 
 
Для в ыделения о  сновной целевой а  удитории и  п равильной р азработки 
м  аркетинговой с  тратегии, н еобходимо с егментировать р ынок. В ыделяют 
с  ледующие п ризнаки с  егментации: 
 г  еографические; 
 д  емографические; 
 с  оциально-экономические; 
 т ехнологические; 
 п сихографические.  
Для а  нализа целевых с  егментов п отребителей с  тартап-п роекта 
а  втоматизации т орговли н а криптобиржах были в ыбраны 3 критерия: 
д  емографические, с оциально-экономические, п сихографические.  
По д  емографическому п ризнаку целевого с егмента: м  олодежь и  лица 
с  реднего в озраста, в озраст о т 18 д о 42 лет, женского и  м  ужского п ола 
с  емейной п оложение целевого с  егмента н езначительно, н аличие д  етей 
с  тарше 5 лет. По с  оциально-экономическим критериям целевая а  удитория 
о тноситься к людям с   в ысшим о бразованием, с  о с  табильным д  оходом, 
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г  отовым к н ачалу и нвестирования (т орговли). По п сихографические 
критериям целевая а  удитория о тноситься к более с вободному с  тилю жизни, 
г  отовые к р иску и  у величению капитала.  
Условно р азделим н а д  ве г  руппы.  
Первая г  руппа – м  олодые люди и  с  туденты, фитнес т ренера, м  елкие 
п редприниматели в  в озрасте о т 18-28 лет, которые в ыросли в  у словиях 
т енденции р  астущей и  с  табильной экономики, более с  клонных к р  иску и   
г  отовых у величить капитал.  
В торая г  руппа - лица в  в озрасте 28-42, и меющие с  емью и  д  етей с  тарше 
5 лет. Оба члена с  емьи р аботают и  и меют д  оход в ыше с  реднего. К н им 
м  ожно о тнести о фисных р аботников, в ладельцев м  алого и  с  реднего бизнеса, 
которые более о бдуманно о тносятся к в ложению д  енежных с  редств и   
с  облюдают р иски. 
Создаваемая а втоматизированная т орговая п латформа будет н ацелена в   
большей с  тепени н а людей у же и меющих о пределенный о пыт в  т орговле 
а  ктивами и  и нвестициях, т ак как н а о сновании т ехнического а  нализа бот 
будет в ыдавать с  игналы о пытным т рейдерам о  хороших т очках в хода. Так же 
а  лгоритм д  анной п латформы будет в ключать в  с  ебя с  амостоятельную 
т орговлю н а бирже, н о это будет н ести с  обой д ополнительные р иски. 

















Ключевые в  иды 
д еятельности 
- п родажа п одписки 
н  а п латформу; 
















- м олодежь и   лица 
с реднего в  озраста, 
в  озраст о т 18 д о 42 
лет, женского и   
м ужского п  ола 
с емейной п  оложение 
целевого с егмента 
н  езначительно, 











Структура и  здержек 
- п остоянные и  здержки: з аработная п лата 
с отрудникам, банковские р асходы. 
Потоки п оступления д оходов 




Продвижение т оваров будет о существляться через с  оциальные с  ети: 
Ttelegram, Instagram, В контакте. Первый м  есяц п осле з  апуска, в ложения в  
р екламу с  оставят – 45 000 р ублей.  
 
2.5 Экономическое о боснование с  тартап-п роекта 
 
Из п люсов в едения т орговой п латформы в  с ети и нтернет м  ожно 
о тметить о тсутствие и здержек н а а  ренду п омещения и  п рочих и здержек, 
с  войственных д  ля о флайн бизнеса. Но, в  т оже в ремя, большое количество 
т орговых п латформ в  с  ети в ынуждает и спользовать т аргетированную 
р екламу д  ля п родвижения п латформы, и наче о но з атеряется с  реди о стальных 
т орговых ботов и  н е будет и меть н икакой п роходимости. Использование 
бесплатных с  пам-р ассылок д  ля п родвижения п латформы п риведет к его 
блокировке, что о пять же, п ринуждает и спользовать т аргетированную 
р екламу. 
Реклама будет р азмещена в  с  оциальных с  етях т аких как: Telegram, 
В Контакте и  Инстаграм. Количество п одписчиков г  рупп, с  озданных д  ля 
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п родвижения т орговой п латформы, н апрямую з  ависит о т качества р екламных 
компаний. В  с  вязи с   т ем, что п одписчики являются п отенциальными 
клиентами,  н а н ачальном этапе н а р екламу будет п отрачена 45 000 р ублей, 
п ри ее д лительности в  30 д  ней. 
В  т оже в ремя, з а 30 д ней т акая р екламная компания с  пособна 
п ривлечь в нимание 8 256 человек, и з которых 2 611 п одпишутся н  а 
с  ообщество. 
Если р ассматривать з  атраты н а п роект в  целом, т огда п омимо 
р асходов н а т аргетированную р екламу с  ледует у читывать о сновные р асходы 
н а с  оздание с офта и  его д альнейшее о бслуживание. 
Таблица 4 – Состав р абот п о р азработке с  офта 
Анализ т ребований, п роектирование в озможностей 
Проектирование а  рхитектуры и  и нтерфейсов 
Разработка д  окументации и  п лана и нтеграции 
Кодировка и  с  борка 
Тест п родукта 
Инсталляция, квалификационный т ест 
 
Для р асчета п ланируемой с  тоимости п родукта в ыбран з  атратный м  етод 
ценообразования п о п олным р асходам. 
Создание п рограммного о  беспечения н а о снове г  отовых а  лгоритмов 
т орговли, п ри н айме о пытного п рограммиста-фрилансера будет с  оставлять 
3 342 р уб. в  час, п о п редварительным р асчетам р азработка с  офта з  аймет 3-4 
м  есяца, о коло 350 часов. 
 
11697003342 . 350 . .I руб ч руб   , 
г  де I - с тоимость г  отового с  офта. 
 
Таким о бразом, о  бщая с тоимость п о с  озданию с  офта будет с  оставлять 1 
м  иллион 170 т ысяч р ублей. 
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После с  оздания с  офта, лягут д  ополнительные з  атраты н  а 
с  опровождение (р ефакторинг, и справление кода, п оддержка в ерсионности), 
д  анные з атраты н еобходимы д  ля п остоянного п оддержания 
р аботоспособности п латформы и  контроля безопасности о т хакерских а  так. 
Стоимость г  одового с  опровождения с  оставит 8 748 р ублей.   
Проведя конкурентный а  нализ,  было в ыявлено что, с  тоимость г  одовой 
п одписки с  уществующих а  налогов в  с фере а втоматизации т орговли н а 
криптобиржах в арьируется в  з  ависимости о  т курса биткоина и  курса д оллара, 
в  с  реднем о т 50 т ыс. р уб. д о 150 000 т ыс. р уб. 
На о сновании цен конкурентов была о пределена с тоимость т арифоав 
р азрабатываемой п латформы (т абл.4). В  д  ополнение к д  анным т арифам, 
п ланируется с  делать д  оступной п робную в ерсию в  в иде бесплатной 
п одписки н а 7 д  ней.  
Таблица 4 – Стоимость т арифов 
Название т арифа Период Стоимость р уб. м  есяц 
Начальный 1 м  есяц 65 000 
Трейдерский 6 м  есяцев 59 000 
PRO  о т г  ода 50 000 
 
Защита и нтеллектуальной с  обственности о беспечивается п равовыми 
н ормами, которые и зложены в  IV части Гражданского кодекса Российской 
Федерации. Для р егистрации с  редств и ндивидуализации (т оварный з  нак, 
фирменное н аименование) н еобходимо н аправить з  аявление в  Роспатент – 
Федеральную с  лужбу п о и нтеллектуальной с  обственности. Регистрация 
т оварного з  нака п озволяет в ывести бизнес н а н овый у ровень, з  ащитить о  т 
кражи т оварного з  нака д  ругими компаниями.  
На т екущий м  омент и нтеллектуальная с обственность н е з  ащищена, 




2.6 Оценка р исков и  м  ероприятия п о и х м  инимизации 
 
Риск – это н еотъемлемая часть, а трибут любого бизнес-п роекта. Чем 
в ыше р иск, т ем больше в озможная п рибыль. Особенно а ктуально это д  ля 
р ынка криптовалют. Такой в ид бизнеса с  нимет с   с  ебя и здержки в  в иде 
а  рендной п латы з  а п  омещение, и здержки н а с  мену д  изайна, о формления 
п омещений и  т .д . Но с  нижение и здержек и  в ысокая п рибыль п ри в едении 
бизнеса в  и нтернете н есут з  а с  обой с  вои р иски [21]. 
Задача с  остоит в  т ом, чтобы п редвидеть будущие р иски и   
с  воевременно з  апланировать п редупреждающие м  ероприятия, и сключить 
и ли с  вести к м  инимуму и х п оследствия.  
1) Риск т ого, что п роизойдет крах р ынка криптовалют. 
Данный р иск является с  амым о пасным, т ак как у ничтожит 
в озможность п  олучения п рибыли н а криптовалютном р ынке в  п ринципе. В   
с  вязи с   т ем, что криптовалюта в  о сновном п ривлекает о тсутствием какого-
либо а  дминистрирования и  п ривлекает с  ильно г  етерогенных людей, т  о 
п равительству м  ногих с  тран н е в ыгодно ее с уществование. При в ведении 
з  апретов, с  о с тороны в едущих с  тран, т о д анный р ынок  с тановиться у язвим.  
Такой р иск м  аксимально критичен, н о, в  т оже в ремя, м  аловероятным. 
Единственная в озможная п рофилактика т акого р иска з  аключается в   
п ерестройке с  тратегии т орговли п од д  ругие а  ктивы, п усть д  аже с   м еньшей 
в олатильностью, что п  овлечет з  а с  обой с  нижение п рибыли, н о н е п риведет к 
ее о тсутствию. 
2) Риск банкротства и  з  акрытия бирж. 
В  о тличие о т п  ервого р иска, этот является более в ероятным, н о п  ри 
этом н е о казывает т акого г  убительного в лияния. За п редыдущие 5 лет 
з  акрылось о коло 48% криптовалютных бирж, в  числе которых 
п рисутствовали д  овольно п ерспективные. Конечно, з  акрытие 48% бирж 
н еприемлемо, н о у читывая, что биткоин – о тносительно н овая т ехнология, 
это н еудивительно. На м  омент з  акрытия п лощадок п ользователи н е у спели 
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в ывести д  еньги с  о с четов, что п ривело к м ногомиллионным п отерям. И 
п ричиной этого н е в сегда являлись хакерские а  таки. 
На д  анном этапе с  ложно п одобрать м  ероприятия д  ля м  инимизации 
п оследствий о т т акого р иска, т ак как н ет п олного п редставления и   
д  остоверной и нформации в  о тношении з  акрытия криптобирж. Но п  ри 
и спользовании в едущих бирж, т аких как Binance, которая была р ассмотрена 
и  о писана в  д  анной р аботе, р  иски з  начительно у меньшаются. В се это 
п озволяет с  делать в ыводы лишь о б о дном – что п ри и  спользовании в едущих 
бирж и х банкротство м  енее в ероятно, что т ем с  амым с нижает р  иск т орговли 
н а н их. 
3) Риск хакерских а  так н а т орговую п рограмму. 
Кибератаки – в торая п о м  асштабности п роблема и  частое явление в   
м  ире р азвивающихся криптовалют. Случаи хакерских а  так н аблюдаются в се 
чаще, а  с пособы м  ошенничества с  тановятся в се более и зощренными. 
Биткоин-кошельки и  крупные с  уммы, которые о бращаются н а т орговых 
п лощадках, с  тали д  ля в оров о собенно п ривлекательными. Криптовалютные 
биржи н еоднократно п одвергались в зломам, в следствие чего м  ногие 
з  акрылись п о п ричине банкротства. 
Международная комиссия п о ценным бумагам и  в алютным биржам 
п одтвердила, что больше п оловины п латформ с  толкнулись с   кибератаками. 
Например, в  2016 г оду и з-з  а о шибки в  коде хакеры п олучили 
н есанкционированный д  оступ к цифровым кошелькам у частников хедж-
фонда DAO и  у крали больше $150 м  лн. Еще о дин и звестный с  лучай: когда 
хакеры о бошли с  истему безопасности и  п одменили с  пособы в ерификации 
п ользователей н а и звестной бирже Bitfinex – т огда о ни у крали $70 м  лн. 
По м  нению экспертов, п роблема безопасности в  м  ире криптовалют 
еще д олго будет "в исеть н ад г  оловами" и нвесторов. 
Для с  нижения в ероятности д  анного р иска, в  с  тоимость 
п рограммирования т орговой п латформы з  аложено о бслуживание н а 
п остоянной о снове, и  контроль п роцессов д  анного с  офта. Тем с  амым р иск 
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хакерских а  так ложиться н а команду п рограммистов, о бслуживающих 
д  анный с  офт. 
4) Риск н екорректного р аспределения бюджета н а р екламу. 
При н еправильном о пределении целевой а  удитории р екламный 
бюджет с  ообщества м  ожет быть п отрачен н еэффективно. Для т ого, чтобы 
и збежать т акого р иска, н еобходимо п ериодически т естировать р екламные 
о бъявления и  контролировать и х с  татистические п оказатели.  
5) Риск п отери р епутации. 
Именно о т у ровня р епутации з  ависит, как д олго клиент будет 
п ринимать р  ешение о  т ом, п риобретать ли п одписку п о а  втоматизированной 
т орговле, а  с  амое г лавное, п оложительным и ли о трицательным о кажется это 
р ешение. Наиболее в лиятельное с  обытие, которое о кажет о  трицательное 
в оздействие н а р епутацию – это р иск 3, п риобретенный т ариф у же о плачен, а   
п олучение п рибыли с  тановится н евозможным. В  качестве м  инимизации 
т акого р иска д  ля была п одобранна команда п рограммистов, которые н а 
п ротяжении 7 лет з  анимаются п рограммированием и  с  озданием с  офтов н а 







В  р амках д  анной р аботы а  нализировался криптовалютный р ынок, 
п редставляющий у никальные д  ля и сследования д анные. Подход к а грегации 
д  анных в ключал в  с  ебя и нструменты и з т ехнического а  нализа. Были 
п роанализированы о сновные т орговые с истемы и  в ыявлены г  лавные 
п роблемы п ри и х и спользования н а криптовалютных р  ынках.  
Так как т ехнический а  нализ является о сновой д  ля биржевого 
т рейдинга, были п  одробно и сследованы его о собенности. Данное 
и сследование п омогло в ыявить н аиболее эффективные м  етоды и  
и нструменты т ехнического а  нализа. На о сновании в ыявленных и нструментов 
был о пределен а лгоритм, д  ля р азработки т орговой с  истемы.   
На о снове в ыявленного а  лгоритма, была р азработана с  истема т орговли 
н а криптовалютных биржах. По о кончанию п роведенного т естирования, н а 
р еальной криптовалютной бирже Binance, с  истема п оказала в ероятность 
п рибыльных с  делок р  авную 83%. Результатоми д  анной т орговой с  истемой 
д  олжна с  тать н е т олько п рибыльная т орговля. Одним и з о бязательных и тогов 
является а  втоматизация д анной с  истемы и  с оздание с пециализированной 
п рограммы п о т орговле н а криптобиржах. 
Анализ о трасли и  р ынка в  целом п оказал, что и дея с  оздания 
п рибыльной а  втоматизированной т орговой п латформы будет а  ктуальной н а 
п ротяжении с  уществования биржевой т  орговли. А р  азвитие и скусственного 
и нтеллекта и  н ейросетей, п оможет в  р азвитие т орговых ботов, с  делав и  х 
с  пособными к с  амостоятельному п ринятию р ешений и   а  нализу с  итуации. 
Исходя и з п роведенного а  нализа р ынка и  конкурентов, м  ожно с  делать 
в ывод, что н а с  егодняшний д  ень с  уществует большое количество т орговых 
ботов, н о г  лавным н  едостатком п рактически в сех ботов н аходящихся в   
с  вободном д  оступе, является т о, что о ни р аботают н а п римитивных 
а  лгоритмах, н е у величивая д  епозит. А с  тоимость п латного бота, в арьируется 
в  з  ависимости о т курса биткоина и   курса д оллара, в  с  реднем о т 50 т ыс. р  уб. 
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д  о 150 000 т ыс. р уб. Что т ем с  амым п омогло о пределить р ыночную 
с  тоимость д  ля с  оставления т арифов т орговой п латформы. 
Для п родвижения т  орговой п латформы был п роведен о тбор м  ежду 
с  оциальными с  етями. Было в ыявлено, что с  оциальная с  еть с   н аибольшим 
количеством криптоваютных т рейдеров н аходится в  telegram. Большое 
количество т орговых п латформ в  и нтернет с  ети в ынуждает и спользовать 
т аргетированную р екламу д ля п родвижения п латформы. Для болшей 
н ацеленности н а п отребителя был п роведен а  нализ целевых с  егментов 
с  тартап-п роекта и  в ыбраны т ри критерии: д  емографические, с оциально-
экономические, п сихографические.  
Данный п роект и меет 5 о  сновных р  исков: крах р ынка криптовалют, 
банкротства и  з  акрытия бирж, хакерские а  таки н а т орговую п рограмму, 
н екорректное р аспределение бюджета н а р екламу, п  отеря р епутации. Риск 
крах р ынка криптовалют м  ожет п онести з  а с  обой г  убительный эффект д  ля 
п роекта, н о, т ем н е м енее, д ля п рофилактики р иска было р ешено п ерестроить 
с  тратегию т орговли п од д ругие а  ктивы, п усть д  аже с   м еньшей 
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Автоматизация т орговли н а криптобиржах 
Исходные д анные к р азделу «Социальная о тветственность»: 
1. Характеристика о бъекта и сследования  и  о бласти его 
п  рименения 
Разработка и  а втоматизация а лгоритмов 
т орговли н а криптобиржах 
Перечень в  опросов, п одлежащих и сследованию, п роектированию и  р азработке: 
1. Правовые и   о рганизационные в опросы 
о  беспечения безопасности: 
1.1. Специальные (характерные д ля п  роектируемой 
р  абочей з оны) п  равовые н  ормы т рудового 
з аконодательства; 
1.2. Организационные м ероприятия п ри компоновке 
р  абочей з оны. 
 Конституция Российской 
Федерации;  
 Трудовой кодекс Российской 
Федерации;  
 ГОСТ 12.2.032-78. Система 
с тандартов безопасности т руда. 
Рабочее м есто п  ри в ыполнении 
р абот с идя. Общие эргономические 
т ребования. 
 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 
Гигиенические т ребования к 
п  ерсональным электронно-
в  ычислительным м ашинам и  
о рганизации р аботы. 
2. Производственная безопасность: 
2.1. Анализ в ыявленных в редных и  о пасных факторов  
2.2. Обоснование м ероприятий п о с нижению 
в  оздействия 
 п  овышенные у ровни шума н  а 
р абочем м есте 
 п  овышенные у ровни 
з  апыленности н а р абочем м есте 
 п  овышенная либо п ониженная 
т  емпература 
 н  едостаток о свещенности 
3. Экологическая безопасность: 
 Определить в  лияние о бъекта 
и  сследования н а о кружающую 
с реду: м усорные о тходы. 
4. Безопасность в   чрезвычайных с итуациях:  Наиболее в
 ероятно, что н  а д анном 
р абочем м есте чрезвычайной 
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с итуацией является в  озникновение 
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3 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
В  д  анной д  иссертации п редставлена п рограмма а  втоматизации 
т орговли н а криптобиржах. 
Результаты д  анных и сследований будут а ктуальны д  ля р уководителей 
и  с отрудников о бразовательного бизнеса в  и нтернет-с  реде, о твечающих з  а 
безопасность н а с  воих р абочих м  естах з  а п ерсональными компьютерами, 
р аботая с  идя в  о фисном п омещении. 
Рабочее м  есто –  это часть п ространства в  комнате о  бщажития, в   
котором с  отрудник о  существляет т рудовую д  еятельность. Общежитие п  о 
а  дресу г  ород Томск, у лица В ершинина, д ом 37, комната 401б,  в   котором 
н аходится р  абочее м  есто, и меет с ледующие характеристики: 
 д  лина п омещения (А): 6 м  ;  
 ширина п омещения (В ): 3 м  ; 
 в ысота п омещения (Н): 3 м  ;  
 число о кон: 1 (р азмер 1,5х2 м  );  
 число р абочих м  ест: 1.  
В  п омещении и  меются р абочие м  еста, о снащенные компьютерами и   
п ринтером.  
Главными элементами р абочего м  еста являются п исьменный с  тол и   
кресло. Рабочий с  тол и  меет п ространство д  ля н ог в ысотой 700 м  м, шириной 
– 600 м м, г лубина н а у ровне колен – 450 м м и  н а у ровне в ытянутых н ог – 700 
м  м. 
Помещение характеризуется как о бъект с   м  алым в ыделением п ыли. 
Естественная в ентиляция о существляется п ри п омощи о кон и   
в ентиляционных каналов. Отопление о существляется п осредством с  истемы 




3.1 Правовые и  о рганизационные в опросы о беспечения 
безопасности  
 
Законодательство РФ о б о  хране т руда о сновывается н а Конституции 
РФ и  с  остоит и з федерального з  акона и  и ных н ормативных п равовых а  ктов 
с  убъектов РФ [22]. 
Работающему г  ражданину п о т рудовому д  оговору г  арантируются 
у становленные Трудовым кодексом Российской Федерации 
п родолжительность р абочего в ремени, в ыходные и  п раздничные д  ни [23].  
Работа в  о фисе о  тносится ко в торой категории т яжести т  руда – р аботы 
в ыполняются п ри о птимальных у словиях в нешней п  роизводственной с  реды 
и  п ри о птимальной в  еличине физической, у мственной и   н ервно-
эмоциональной н агрузки.  
В  с  оответствии с   СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические т ребования 
к п ерсональным электронно-в ычислительным м  ашинам и  о рганизации 
р аботы» р абочие м еста с  ПК п о о тношению к с ветовым п роемам д олжны 
р асполагаться т ак, чтобы естественный с  вет п адал с  боку, желательно с  лева 
[24]. Схемы р азмещения р абочих м  ест с   ПК д  олжны у читывать р асстояние 
м  ежду р абочими с  толами с   м ониторами: р асстояние м  ежду боковыми 
п оверхностями м  ониторов н е м  енее 1,2 м , а   р асстояние м  ежду экраном 
м  онитора и  т ыльной частью д  ругого м  онитора н е м  енее 2 м .  
Быстрое и  т очное с  читывание и нформации о беспечивается п  ри 
р асположении п лоскости экрана н иже у ровня г  лаз п ользователя, 
п редпочтительно п ерпендикулярно к н ормальной линии в згляда (н ормальная 
линия в згляда 15 г  радусов в низ о т г  оризонтали). Клавиатура д  олжна 
р асполагаться н а п оверхности с  тола н а р асстоянии 100-300 м  м о т края, 
о бращенного к п ользователю. 
В  с  оответсвии с   ГОСТ 12.2.032-78. «Система с тандартов безопасности 
т руда. Рабочее м  есто п  ри в ыполнении р абот с  идя» р абочий с  тол м  ожет быть 
любой конструкции, о  твечающей с  овременным т ребованиям эргономики и   
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п озволяющей у добно р азместить н а р абочей п оверхности о борудование с   
у четом его количества, р азмеров и  характера в ыполняемой р аботы. При 
о тсутствии р егулировки в ысота с  тола д  олжна быть в  п ределах о  т 680 д  о 800 
м  м [25].  
 
Рисунок 13 – Схема р абочего м еста 
 
3.2 Производственная безопасность 
 
Анализ в редных и  о пасных факторов, которые м  ожет с  оздать 
о бъект и сследования 
Объектом и сследования является т орговля н а криптовалютных биржах, 
которые н е является и сточником в редных и  о пасных факторов. Однако, 
у стройства, с   п омощью которых о существляется его р азработка и  п росмотр, 
являются т аким и сточником. Эти факторы а налогичны р ассмотренным д  алее. 
Исследование п рограммы п о с  нижению и здержек п роводилось 
и сключительно с   и спользованием п ерсонального компьютера (д  алее – ПК).  
При в ыполнении р абот н а ПК, с  огласно ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. 
Опасные и  в редные п роизводственные факторы. Классификация», и меют 
м  есто с  ледующие в редные и  о пасные факторы, п редставленные в  т аблице 
н иже в  т аблице 5.  
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 ГОСТ 12.1.006-84 
ССБТ. Электромагнитные п оля 




Гигиенические т ребования к 
естественному, и  скусственному 
и   с овмещённому о  свещению 
жилых и  о бщественных 
з  даний[27]. 
 
2. Перенапряжение а нализаторов, в  
т  ом числе в ызванное 






 Р 2.2.2006–05. 
Руководство п о 
г  игиенической о ценке 
факторов р абочей с реды и  
т  рудового п роцесса. Критерии 
и   классификация у словий 
т  руда[28]. 
3. Умственное п еренапряжение, в  
т  ом числе в ызванное 










5. Монотонность т руда, 













Анализ в редных и  о пасных факторов, которые м  огут в озникнуть 
н а р абочем м  есте п ри п роведении и сследований 
В  комнате о бщежития п о а дресу г  ород Томск, у лица В ершинина, д ом 
37, д  олжно и меться как естественное, т ак и  и скусственное о свещение. При 
р аботе в  о фисе з  а ПК с  ледует с  облюдать с  ледующие т ребования, 
п редъявляемые р абочему м  есту.  
 Естественное о свещение о существляется через с ветопроемы, 
о беспечивающие н еобходимый коэффициент естественной о  свещенности 
(КЕО) н е н иже 1,2 %.  
 Искусственное о свещение в  о фисных п омещениях д  олжно 
о существляться с  истемой р авномерного о свещения. 
 В  качестве и сточников с  вета п ри и скусственном о свещении 
п рименяются п реимущественно люминесцентные лампы т ипа ЛБ. 
 Освещенность н а р абочем м есте о ператора д  олжна с оставлять н е 
м  енее 200 лк п ри с истеме о бщего о свещения и  н е м енее 750 лк п ри с истеме 
комбинированного о свещения. 
Хорошее о свещение д ействует т онизирующе, с тимулирует а  ктивность, 
п редупреждает р азвитие у томления, п овышает р аботоспособность. 
Неправильное о рганизованное о свещение р абочих м  ест и  р абочей з  оны 
н е т олько у томляет з  рение, н о и  в ызывает у томление в сего о рганизма в   
целом. Недостаточное о свещение, с  лепящие и сточники с  вета и  р езкие т ени 
о т о борудования и  д  ругих п редметов п ритупляют в нимание, в ызывают 
у худшение и ли п отерю о риентации р аботающего, что м  ожет быть п ричиной 
т равматизма. 
Работа н а ПК с  опровождается п остоянным и  з  начительным 
н апряжением функций з  рительного а  нализатора. 
Основная о собенность – и ной п ринцип чтения и  нформации с   м  онитора 
ПК, чем п ри о бычном чтении. При о бычном чтении т екст н а бумаге, 
р асположенный г  оризонтально н а с  толе, с  читывается р аботником с   
н аклонённой г  оловой п ри п адении с  ветового п отока н а т екст. При р аботе н  а 
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ПК о ператор с  читывает т екст, п очти н е н аклоняя г олову, г  лаза с мотрят 
п рямо и ли п очти п рямо в перед, т екст (и сточник – люминесцирующее 
в ещество экрана) формируется п о д  ругую с  торону экрана, п оэтому 
п ользователь н е с  читывает о тражённый т екст, а   с  мотрит н епосредственно н  а 
и сточник с  вета, что в ынуждает г  лаза и  о  рган з рения в  целом р аботать в   
н есвойственном ему с  трессовом р ежиме д лительное в ремя. 
В  п роцессе р  азработки с  истемы а лгоритмического т рейдинга 
и сточником электромагнитного п оля является экран д исплея, н есущий 
в ысокий п отенциал. Заметный в клад в  о бщее электромагнитное п оле в носят 
электризующиеся о т т рения п оверхности клавиатуры и  м  ыши. 
Электромагнитное п оле, п омимо с  обственно биофизического 
в оздействия н а человека, о буславливает н акопление в  п ространстве м  ежду 
п ользователем и  экраном п ыли, которая з  атем с   в дыхаемым в оздухом 
п опадает в  о рганизм и  м  ожет в ызвать бронхолегочные з  аболевания и   
а  ллергические р еакции. Кроме т ого, п ыль о седает н  а клавиатуре ПЭВМ и , 
п роникая з  атем в  п оры п альцев, м  ожет п ровоцировать з  аболевания кожи р ук. 
Таблица 6 – Санитарные н ормы п араметров электромагнитных п олей 
н а р абочих м  естах с   ПЭВМ  
Наименование п араметров В ДУ ЭМП 
Напряженность в   д иапазоне частот 5 Гц-2 кГц 25 В /м  
электрического п оля в   д иапазоне частот 2 кГц-400 кГц 2,5 В /м   
Плотность м агнитного в   д иапазоне частот 5 Гц-2 кГц 250 н Тл 
п  отока в   д иапазоне частот 2 кГц-400 кГц 25 н Тл 
Электростатический п отенциал экрана в идеомонитора 500 В  
 
Современные д  исплеи о борудованы эффективной с  истемой з  ащиты о т 
электромагнитного п оля. Однако с  ледует о тметить, что в  н екоторых т ипах 
д  исплеев п рименяют, т ак н азываемый компенсационный с  пособ з  ащиты, 
который эффективно р аботает т олько в  у становившемся р ежиме р аботы 
д  исплея. В  п ереходных р ежимах (п ри в ключении и  в ыключении) п одобный 
д  исплей в  т ечение 20 – 30 с  екунд п осле в ключения и  в  т  ечение н ескольких 
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м  инут п осле в ыключения и меет п овышенный у ровень электромагнитного 
п отенциала экрана д  остаточно д  ля электризации п ыли и  близлежащих 
п редметов. 
Еще о дна г  руппа п оказателей н ервно-п  сихических н агрузок 
о бъединена п од о бщим н азванием «м  онотонность т руда». В  п роцессе 
р азработки с  истемы а  лгоритмического т рейдинга м  онотонность в озникает 
п ри в ыполнении р абот з  а ПК. Монотония с  опровождается с  нижением 
жизненно в  ажных функций о рганизма, п режде в сего с  о с тороны центральной 
н ервной и  с  ердечно-с  осудистой с  истем. Работник о щущает с  онливость, 
с  тановится н евнимательным к в ыполнению р аботы, у  н его п оявляются 
р аздражительность, н еудовлетворенность р езультатами с  воего т руда. 
Продолжительность н  епрерывной р аботы с   ПЭВМ н  е д  олжна п ревышать 2 
часов. Рекомендуется д  елать п ерерывы в о в ремя р аботы н а 5-10 м  инут в  о 
и збежание м  онотонии. 
Нервно-эмоциональное н апряжение п ри р аботе н а ПК в озникает 
в следствие д  ефицита в ремени, большого о  бъема и  п  лотности и нформации, 
о собенностей д  иалогового р ежима о бщения человека и  ПК, о тветственности 
з  а безошибочность и  нформации. Продолжительная р абота с  м  онитором, 
о собенно в  д  иалоговом р ежиме, м  ожет п ривести к н  ервно-эмоциональному 
п еренапряжению, н арушению с  на, у худшению с  остояния, с  нижению 
концентрации в нимания и  р аботоспособности, хронической г  оловной боли, 
п овышенной в озбудимости н ервной с  истемы, д епрессии. 
Кроме т ого, п ри п овышенных н ервно-п сихических н агрузках в   
с  очетании с   д  ругими в редными факторами п роисходит у меньшение 
с  одержания в  о рганизме в итаминов и  м  инеральных в еществ. При р аботе в   
у словиях п овышенных н  ервно-эмоциональных и   физических н агрузок 
г  иповитаминоз, н едостаток м  икроэлементов и  м  инеральных в еществ 
(о  собенно железа, м  агния, с  елена) у скоряет и  о бостряет в осприимчивость к 
в оздействию в редных факторов о кружающей и  п роизводственной с  реды, 
н арушает о  бмен в еществ, в едет к и знашиванию и   с тарению о рганизма. 
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Поэтому п ри п остоянной р аботе н а ПК д  ля п овышения р аботоспособности и   
с  охранения з  доровья к м  ерам безопасности о тносится з  ащита о рганизма с   
п омощью в итаминно-м  инеральных комплексов, которые р  екомендуется 
п рименять в сем о ператорам ПК.  
Условия и  о  рганизация р аботы с  ПЭВМ н аправлены н а 
п редотвращение н еблагоприятного в лияния н а з доровье человека в редных 
факторов п роизводственной с  реды и  т рудового п роцесса п ри р аботе с   ПЭВМ. 
Рабочие м  еста с  и спользованием ПЭВМ и   п омещения д  ля и х 




3.3 Экологическая безопасность 
 
Анализ в лияния о бъекта и сследования н а о кружающую с  реду 
 
Объект и сследования т орговля н а криптовалютных биржах н е является 
и сточником экологической о пасности критического у ровня. 
Основными о  тходами д  еятельности п редприятия являются: 
о борудование и  бытовые электроприборы в  о фисе, которые у старели  и  были 
о тправлены н а у тилизацию. 
Анализ в лияния п роцесса и сследования н а о кружающую с  реду 
В  ходе и сследования д  ля в ыпускной квалификационной р аботы 
в лияние н а о кружающую с  реду о  существляются п осредством и спользования 
ПК.  
При р  аботе, компьютер о бразует в округ с ебя электростатическое п оле, 
которое и онизирует о кружающую с  реду, а  п ри н агревании корпуса и   
а  ккумулятора н оутбука о ни и спускают в  в оздух в  редные в ещества.  
Мощность блока п итания с  реднестатистического н оутбука с  оставляет 
70-100 В т. Потребление электроэнергии компьютером з  ависит о  т т ого, какие 
функции о н в ыполняет, н асколько будет з  агружен центральный п роцессор. 
Обоснование м  ероприятий п о з ащите о кружающей с  реды  
Ежемесячный р  асход электричества м  ожно с  ущественно с  ократить, 
г  рамотно в ыполняя н астройки ПК. Например, о трегулировав яркость экрана, 
п рименяя энергосберегающий р  ежим и ли н е з  аряжать у же з  аряженный 
а  ккумулятор. Также п  осле о кончания с  рока и спользования компьютера его 
н еобходимо с  дать в  с  пециальный центр н а у тилизацию, т ак как 
а  ккумуляторная батарея, и спользуемая в  ПК, с  одержит т яжелые м  еталлы и   




3.4 Безопасность в  чрезвычайных с  итуациях 
 
Анализ в ероятных ЧС, которые м  огут в озникнуть н а р абочем 
м  есте п ри п роведении и сследований  
 
При а  втоматизации т орговли н а криптовалютных биржах, в ся о сновная 
р абота п роисходила з  а ПК, в  с  вязи с   этим, единственным в озможным ЧС, 
которое м  ожет п роизойти п ри т акой р аботе, это п ожар.  
Причинами в озгорания п ри р аботе с   компьютером м  огут быть:  
 т оки короткого з  амыкания;  
 н еисправность у стройства компьютера;  
 н еисправность электросетей;  
 н ебрежность о ператора п ри р аботе с   компьютером;  
 в оспламенение ПК и з-з  а п ерегрузки. 
В  с  вязи с   этим, с  огласно ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность.  
Общие т ребования», п ри р аботе с   компьютером р аботникам о фиса 
н еобходимо с  облюдать н ормы п ожарной безопасности. 
Обоснование м  ероприятий п о п редотвращению ЧС и  р азработка 
п орядка д ействия в  с  лучае в озникновения ЧС 
При р  аботе с   компьютером н еобходимо с  облюдать с  ледующие н ормы 
п ожарной безопасности:  
 д  ля п редохранения с  ети о т п ерегрузок з  апрещается о  дновременно 
п одключать к с  ети количество п отребителей, п ревышающих д  опустимую 
н агрузку;  
 р аботы з  а компьютером п роводить т олько п ри и справном 
с  остоянии о  борудования, электропроводки;  
 и меть с  редства д  ля т ушения п ожара (о гнетушитель);  
 у становить количество, р  азмеры и  с оответствующее 
конструктивное и сполнение эвакуационных п утей и  в ыходов;  
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 о беспечить в озможность беспрепятственного д  вижения людей п о 
эвакуационным п утям.  
Избежать д  ополнительной п ожарной о пасности п оможет с  облюдение 
с  оответствующих м  ер п ожарной п рофилактики. Прокладка в сех в идов 
кабелей в  м  еталлических г  азонаполненных т рубах – о тличный в ариант д  ля 
п редотвращения в озгорания. 
 




Заключение п о р азделу «Социальная о тветственность» 
 
Социальная о тветственность в  о бласти а  втоматизации т орговли н а 
криптовалютных биржах – это р еализация н е т олько с  воих экономических 
и нтересов и  целей, н о и  у чет с  оциальных п оследствий в оздействия д еловой 
а  ктивности н  а с  обственный п ерсонал, п отребителей и  о рганизации, 
с  овместно с   которыми о существляется т а и ли и ная д еятельность. 
В  ходе р аботы п о р азделу «Социальная о  тветственность» была 
в ыявлена п рактическая з  начимость каждого блока, с вязанных с   
а  втоматизацией т орговых п роцессов. В се д  окументальные а  кты и  н ормы, 
п редставленные в  д  анном р азделе в ыпускной квалификационной р аботы, 
р екомендуют р аботодателю з  ащищать жизнь и  з  доровье р аботников т ремя 
с  пособами: о беспечивать р аботникам в ысочайший у ровень физического, 
п сихического и   с  оциального благополучия, п редотвращать в  ред, который 
у словия т руда м  огли бы п ричинить и х з  доровью, и  з  ащищать и х о  т 
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1. Trading systems at cryptocurrency exchanges 
 
The main tool that makes trading on the cryptocurrency market profitable is 
the trading system. For stable profit from trading at cryptocurrency exchanges, it is 
necessary to strictly adhere to certain rules that a trader determines empirically for 
himself. The list of such rules that determine the moment of market entry and exit, 
the volume of investments and the choice of a financial instrument is called a 
trading system. In other words, the trading system represents a set of rules for 
making decisions that can be used to generate trading signals. And a variable 
determines the value on which the rules of the system depend and which can be 
modified in order to control signals time. 
Trading systems capable of showing differences in possible approaches to 
trading can be divided into three main types: 
 Trend following systems. They determine price movements, and then 
open positions in the same direction, based on the fact that the trend will continue. 
 Anti-trend systems. These systems determine a significant price 
movement and then open a deal in the opposite direction, based on the fact that 
there will be a market correction. 
 Definition of price behavior patterns. All systems in some way can be 
designated as model definition systems. Conditions that give a signal to open a 
transaction in the direction of the trend or against it are also a type of price models. 
But in this case, it implies that the selected models are not primarily based on price 
movements in certain directions, as in the case of trend or anti-trend systems. The 
system for determining models is able to generate signals based on trading days, 
which form various models on the chart. In this case, the main subject of 
consideration is the model itself rather than the magnitude of any previous price 
movement. 
Systems of this type can sometimes use stochastic models in the process of 
making trading decisions. In this case, traders will try to compare models that 
supposedly behaved in the past, raising or lowering prices. It is believed that 
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similar past model behaviors can be used to assess current probabilities of market 
growth or decline. 
A detailed discussion of these approaches to the determination of models 
will not be considered in this paper, since these systems are not suitable for 
automation, due to the fact that the boundaries between the described categories 
are not always clear. With some modification, systems of one type can fall into 
another category of this classification. In this chapter, trend following systems and 
anti-trend systems will be discussed in detail. 
 
1.1 Trend following systems 
 
By definition, trend-following systems are never sold near upper limit or 
bought near the inferior one, since a significant price movement is necessary to 
signal the beginning of a trend. Thus, when using systems of this type, the trader 
will always skip the first phase of the price movement and may miss a significant 
part of the profit before a signal is received to close the position. The main 
question here is related to the choice of the sensitivity of the trend following 
system. A sensitive system that quickly responds to signs of a trend change works 
more efficiently during periods of strong trends, but generates significantly more 
false signals. An insensitive system will be characterized by the opposite set of 
features. 
Many traders are obsessed with trying to make money on every market 
move. This tendency leads to the choice of more and more rapid trend following 
systems. In the cryptocurrency markets, fast systems are usually more effective 
than slow ones, although in most markets the opposite is true, since minimizing the 
number of losing transactions and commission costs in slow systems more than 
compensates for the decrease in profit with good transactions. In this regard, the 
natural desire to search for more sensitive systems should be limited. At least in all 
cases, the choice between fast and slow systems should be based on experience and 
on the individual preferences of the trader. 
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There is a huge selection of possibilities in approaches to building trend 
following systems. In this chapter, we will focus on two main methods: moving 
average systems and breakdown systems. 
The moving average for a given day is equal to the average of the closing 
price of a given day and the closing prices of the previous N - 1 days, where N is 
the number of days by which the moving average is calculated. For example, a 10-
day moving average for a given day will be equal to the average of 10 closing 
prices, including this day. The term “moving average” reflects the fact that a set of 
averaged numbers continuously glides over time. 
Since the moving average is based on past prices, in a growing market the 
moving average will be lower than the current price, and in the falling one it will 
be higher. Thus, when the price trend changes direction from upward to downward, 
prices must cross the moving average from top to bottom. Similarly, when a price 
trend changes direction from downward to upward, prices should cross the moving 
average from bottom to top. In most moving average systems, these intersection 
points are considered as trading signals: a buy signal occurs when prices cross the 
moving average from the bottom up; A sell signal occurs when prices cross the 
moving average from top to bottom. The intersection should be determined based 
on closing prices. Table 1 shows the calculation of the moving average and 




Table 1 - Calculation of the moving average 




1 80,50   
2 81,00   
3 81,90   
4 81,40   
5 83,10   
6 82,60   
7 82,20   
8 81,10   
9 84,40   
10 85,20 82,54  
11 84,60 82,95  
12 83,90 83,24  
13 84,40 83,49  
14 85,20 83,87  
15 86,10 84,17  
16 85,40 84,45  
17 84,10 84,64 Sell 
18 83,50 84,68  
19 83,90 84,63  
20 83,10 84,42  
21 82,50 84,21  
22 81,90 84,01  
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Table 1 continuation  
23 81,20 83,69  
24 81,60 83,33  
25 82,20 82,94  
26 82,80 82,68 Buy 
27 8,40 82,61  
28 83,80 82,64  
29 83,90 82,64  
30 83,50 82,68  
 
Buy and sell signals, shown by letters on the chart (Fig. 1), are based on the 
described simple system of price intersection and moving average. Although the 
system picks up the main uptrend, it still generates a lot of false signals. Of course, 
this problem can be simplified by increasing the length of the moving average, but 
the tendency to excessive generation of false signals is a characteristic feature of 
the system of price intersection and a simple moving average system. The fact is 
that temporary sharp price fluctuations, which are very common in the 
cryptocurrency market, often lead to the generation of signals, which are not 




Figure 1 - 35 - day moving average 
 
Analysts believe that the difficulty with the simple moving average system is 
that it has the same weight for all days, while more recent days are more important 
and, therefore, should be assessed as more significant. To build the moving 
average, two of the most common weighted approaches were chosen - a linearly 
wholesale moving average LWMA and an exponentially wholesale moving 
average EWMA. 
LWMA assigns a weight of 1, the oldest price in the moving average, the 
next price - a weight of 2, and so on. The weight of the last price will be equal to 
the number of days in the moving average. LWMA equals the sum of wholesale 
prices divided by the sum of the weights. This can be expressed using the formula: 
LWMA =








t is time indicator;  
Pt is price on day t;  
n is the number of days in the moving average. 
For example, for a 10-day LWMA, the price of 10 days ago should be 
multiplied by 1, the price of 9 days ago by 2, etc. until the last price, which should 
be multiplied by 10. The sum of these wholesale prices should then be divided by 
55, to get LWMA. 
EWMA is calculated as the sum of the current price multiplied by the 
smoothing coefficient a, and the EWMA values for the previous day multiplied by 
(1 - a). The values of the coefficient a can vary from 0 to 1. Mathematically, the 
definition of EWMA is formulated as follows: 
𝐸𝑊𝑀𝐴𝑡 = 𝑎𝑃𝑡 + (1 − 𝑎)𝐸𝑊𝑀𝐴𝑡−1. 
This is a recurrence relation, according to which the EWMA for each day is 
based on the EWMA for the previous day, means that all previous prices will have 
some weight, but the weight for each day decreases exponentially as this day 
moves away in time. The weight for each individual day is calculated as: 
𝑎(1 − 𝑎)𝑘 , 
Where:  
k is the number of the day, increasing with distance to the past (for the 
current day, k = 0 and the weight is simply a). 
Since the value of a is between 0 and 1, the weight of each day decreases 
quite rapidly over time. For example, if a = 0.1, then the weight of yesterday’s 
price will be 0.09, the price of two days ago will have a weight of 0.081, the price 
of ten days ago will weigh 0.035 and the price of a month ago will receive a weight 
of 0.004. 
An exponentially weighted moving average with a smoothing constant a can 
be roughly approximated by a simple moving average with length n, where a and n 
are related by the following formula: 
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𝑎 = 2 (𝑛 + 1),⁄  
or 
𝑛 = (2 − 𝑎)/𝑎. 
Thus, an exponentially wholesale moving average with a smoothing constant 
of 0, 1 will roughly approximate a 19-day simple moving average. As another 
example, a 40-day simple moving average will roughly approximate an 
exponentially wholesale moving average with a smoothing constant of 0.04878. 
The fundamental concept underlying the breakdown system is very simple: 
the ability of the market to reach a new maximum or minimum indicates the 
potential for a trend to continue in the direction of the breakdown. The following 
set of rules is an example of a simple breakdown system. 
1. Close a short position and open a long one if today's closing price exceeds 
the maximum of the previous N days. 
2. Close a long position and open a short one if today's closing price is 
below the minimum of the previous N days. 
A value of N will determine the sensitivity of the system. If a short-term 
period is used to compare with the current price (for example, N = 7), the system 
will indicate a trend change quickly enough, but it will generate a lot of false 
signals. On the other hand, choosing a long-term period (for example, N = 40) will 
reduce the number of false signals, but at the expense of slowing down the system. 
Comparison of trading signals generated by a simple breakdown system at N 




Figure 2 - Signals of breakdown systems,  
comparison of fast and slow systems 
 
1. A fast system will give an earlier signal of a large-scale trend change. 
2. A fast system will generate a lot more false signals. 
3. Losses per transaction with a slow system will be greater than losses from 
the corresponding transaction with a fast system. For example, a May’s buy signal 
for a system with N = 40 results in a net loss of approximately $ 14. The 
corresponding buy signal at N = 7 leads to a break-even transaction. In some cases, 
a fast system can even lock in small gains on a small trend that would lead to 
significant losses in a slow system. 
As mentioned above, two systems, both fast and slow, will have advantages 
under different circumstances. However, statistics show that in most markets slow 
systems are more efficient. In any case, the choice between fast and slow system 
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should be based on a test conducted on all available data, and first of all on the 
most recent. 
The previous example of a breakdown system was based on the closing price 
of the current day and on the highs and lows of the previous few days. It should be 
noted that this choice was arbitrary. Alternative combinations may use the 
maximum or minimum of the current day compared to the maximum or minimum 
of the several previous days; closing price of the current day compared with the 
maximum or minimum closing price of several previous days; maximum or 
minimum of the current day compared to the maximum or minimum closing price 
of several previous days. Although the choice of conditions determining the 
breakdown will affect the results, the differences between these variations will 
most often be random and not very large. Thus, since each of these definitions can 
be tested, it would be wiser to focus on research on more significant modifications 
of the base system. 
The weaknesses of the breakdown systems are basically the same as in the 
moving average systems. 
 
1.2 Main problems of standard trend following systems 
 
The first problem is a large number of similar systems. Many different trend 
following systems will generate similar signals. Thus, it is not unusual that several 
trend following systems give a trading signal over the same time period of 1–5 
days. Since many market participants base their decisions on trend following 
systems, their common actions will lead to a stream of similar orders. Under such 
circumstances, traders using these systems may find that their orders to conclude a 
transaction at the current price and stop orders are executed at prices that are far 
from expected. 
The second problem is that trend following systems will signal all large-
scale trends; the problem is that they also generate a lot of false signals. The main 
nuisance faced by traders using trend following systems is that the market can 
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make a random movement with an amplitude sufficient to generate a signal, and 
then change direction again. This unpleasant event can be repeated several times in 
a row; hence the term "saw." Trading signals generated by the breakdown system 
(Fig. 3) at N = 10. As can be seen from the graph, this system conducts 
unprofitable transactions several times in a row at the same price levels. 
 
Figure 3 - Signals of the breakdown system  
in the market trading range 
 
The third problem is the underutilization of long-term price trends. The basic 
trend following systems imply the constancy of the size of the position. As a result, 
with a long trend, such a system once opens a position of a certain size in the 
direction of the trend. The breakdown system with N = 40 gave a buy signal in 
December (Fig. 4) and held a long position throughout the uptrend. The 
profitability of this system could be increased if it could take advantage of long-




Figure 4 - Incomplete execution of long-term price trends 
 
The fourth p  roblem i  s i nsensitive s  ystems, which can lose a   s  ignificant 
p ortion o  f current p  rofit. Although s  low t rend following s  ystems o  ften work well, 
o ne o  f t heir u npleasant features i s t hat s  ometimes t  hey lose a   s  ignificant p  ortion o  f 
current p  rofit. For example, a   breakdown s  ystem with N = 40 “caught” a  lmost t  he 
entire March – July t rend i n t he m arket, but t hen lost a  lmost a  ll i ts p  rofit before a   




Figure 5 - Loss o  f p rofit o  f a   s  low s  ystem 
 
The fifth i s t he i nability t  o m ake m oney i  n m arkets t  hat a  re i n t rading r anges. 
The best t  hat a  ny t rend following s  ystem can d  o d uring t  he p  eriod o  f m arket 
consolidation i s n ot t o lose, t  hat i s, n ot t o g enerate a  ny n ew s  ignals. However, i n 
m arkets where t  he p  rice fluctuates i n a   limited t  rading r ange, m ost t rend following 
s  ystems will fall i  nto t he “s aw”. This i  s a   v ery i mportant circumstance, s  ince m ost 
o f t he crypto a  ssets s pend m ost o  f t heir t ime i n consolidated t  rading r anges. 
The s  ixth p  roblem i s t emporary large losses. Even a  n excellent t  rend 
following s  ystem can lead t  o large current losses o  n o pen p  ositions. Such events 
will be extremely u  npleasant for t  raders who have s  ignificant p  rofits earned i n 
p revious t  ransactions, but t  hey can be d  isastrous for t  raders who have just begun t  o 
follow t  he s  ignals o  f t he s  ystem. 
Seventh i s i ncreased v olatility i n t he m ost p  roductive s  ystems. In s  ome 
cases, a  t rader m ay find t  hat even t  he m ost p  rofitable t  rend following s  ystems a  re 
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s  ubject t  o s  harp current losses, s uggesting, t  herefore, a  n u nacceptably high level o  f 
r isk. 
The eighth p  roblem i  s t hat t  he s  ystem works well d  uring t esting, but t  hen 
fades a  way. This i  s a  rguably t  he m ost common complaint a  mong t raders u sing 
a  utomated s  ystems. 
The n inth o  ne i s a  change i n p arameters. Often, a   t rader can u ndertake a   
comprehensive s  urvey o  n p ast p rice d  ata t o find t he best v ersion o  f t he s  ystem (for 
example, t  he o  ptimal v alue for N i n breakdown s  ystems), o  nly t o find t  hat t he s  ame 
o ption g ives p  oor r esults i n t he s  ubsequent p  eriod. 
And t he last t  enth p  roblem i s g apping. Another common case: t  he s  ystem 
creates a  p rofit o  n p aper, but a  t t he s  ame t ime loses m oney i n r eal t rading. 
 
1.3 Anti-t rending s  ystems 
 
Anti-t rending s  ystems a  re o  ften a  ttractive t  o m any t raders, s  ince t  heir 
u ltimate g oal i s t o buy a  t a   m inimum a  nd s  ell a  t a   m aximum. Unfortunately, t  he 
complexity o  f s  olving s  uch p roblem i s i nversely p  roportional t  o i ts a ttractiveness. 
The m ost i mportant d  ifference i  s t hat t  rend following s  ystems a  re capable o  f s  elf-
correction, while a  nti-t rend s  ystems i mply t he p  ossibility o  f u  nlimited losses. Thus, 
i t i s a  bsolutely n ecessary t  o i nclude p  rotective s  top o rders i n a  ny a  nti-t rend s  ystem 
(u nless i t i s u sed s  imultaneously with t  he t rend following s  ystem). Otherwise, t  he 
s  ystem can hold a   long p  osition d  uring t he entire d  owntrend o  f a   large s  cale o  r a   
s  hort p  osition i n a  n u ptrend o  f a   large s  cale. The p  resence o  f Stop Loses i n m ost 
t rend following s  ystems i s n ot n ecessary, s  ince t  he o  pposite s  ignal will u sually be 
r eceived before t  he loss i n p osition i s excessive. 
One i mportant a  dvantage o  f u sing a  nti-t rend s ystems i s t hat t hey p  rovide t  he 
o pportunity for s  uperior d  iversification while being u sed with t  rend following 
s  ystems. In t  his r egard, i t s  hould be n oted t  hat a  n a  nti-t rend s  ystem m ay be 
d esirable even i f i t loses m oney o  n a   m oderate s cale. The r  eason here i s t hat i f t  he 
a  nti-t rend s  ystem i s i nversely correlated with t  he t rend following s  ystem, t  rading 
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with both s  ystems i mplies less r  isk t han t rading with o  ne t  rend s  ystem. Thus, i t i s 
likely t hat a   combination o  f t he t wo s  ystems can yield g reater r eturns, a  t t he s  ame 
r isk level, even i  f t he a  nti-t rend s  ystem i  tself loses m oney. 
Next s  everal a  pproaches t  hat can be u sed t  o create a n a  nti-t rend s  ystem will 
be considered. 
Opening a   p osition a  gainst a   p rice m ovement o  f a   certain s  ize. This i s 
p erhaps t  he m ost s  traightforward a  pproach t o a  nti-t rend s  ystems. A s  ell s  ignal i s 
g enerated whenever t  he m arket g rows t o s  ome m inimum n  ecessary v alue a  bove 
t he m inimum a  chieved s  ince t  he last buy s  ignal r eceived from t  he a  nti-t rend 
s  ystem. Similarly, a   buy s  ignal i s g enerated when t  he m arket falls t  o a   certain 
m inimum n  ecessary level below t  he m aximum r eached s  ince t  he last s  ignal for a  n 
a  nti-t rend s  ale. The a  mount o  f p  rice m ovement t  hat i s r equired t  o g enerate a   s ignal 
t o t rade can be expressed both i n a  bsolute v alues a  nd i n p  ercent. Trading s  ignals 
t hat would be g enerated by t  his t ype o  f a  nti-t rend s  ystems a  t a  t hreshold level o  f 
4% i n October 1993 - July 1994 (Fig. 6). 
 




Below t here a  re a  dvantages a  nd d isadvantages o  f d  iversification while being 
u sed with v arious t rading i nstruments. 
 Opening a   p osition a  gainst a   p rice m ovement o  f a   certain s  ize with a   
confirmation d  elay. This s  ystem i s s imilar t o t he p  revious a  nti-t rend s ystem, except 
t hat s  ome m inimal i ndication o  f a   t rend change i s r equired before a  n a  nti-t rend 
t rade i s t riggered. For example, a  s a  confirmation, o  ne a  cceleration d  ay m ay be 
r equired. 
Anti-t rend s  ystems can u  se o  scillators a  s a n i ndicator t  o g enerate t  rading 
s  ignals. The u se o  f o  scillators i s m ost u seful for g enerating t  rading s  ignals by t  he 
a  nti-t rend s  ystem i n m arkets t  rading r ange. However, i n t rending m arkets, t  his 
a  pproach can lead t  o d isaster. 
Anti-t rending s  ystems can u se cycle a  nalysis t  o o  btain i nformation a  bout t  he 
t iming o  f t ransactions. For example, while waiting for t  he m aximum o  f t he cycle, a   
s  ignal t o s  ell m ay be s  ome evidence o  f m arket weakness, for example, a   m inimum 
closing p  rice o  f 8 d  ays. 
Anti-t rending s  ystems m ay u se t he o  pposite o  pinion t  o o btain i  nformation 
a  bout t he t iming o  f t ransactions. For example, a  s s  oon a  s i ndicators o  f t he o  pposite 
o pinion r ise a  bove a   certain level, a   s  hort p  osition will be o  pened a  fter 







ПРИЛОЖЕНИЕ Б  
(Рекомендуемое) 
Макет а втоматизированной п латформы 
 
 
